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POVZETEK 
 
 
Druţbe nastanejo s sklenitvijo druţbene pogodbe, ko dve ali več oseb zdruţijo sredstva 
in storitve zaradi skupne ekonomske dejavnosti ter z namenom, da bodo med seboj 
delile doseţene koristi. 
 
Gospodarske pogodbe sklepajo gospodarski subjekti. Med gospodarske subjekte se 
štejejo gospodarske druţbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost. 
Bistvena pogoja gospodarskih subjektov sta, da so organizirani v določeni 
pravnoorganizacijski obliki in da opravljajo pridobitno dejavnost. 
 
Druţbena pogodba civilnega prava se sklene, ko se dve ali več oseb zaveţe jo, da si 
bodo s svojimi prispevki prizadevale doseči z zakonom dopusten skupni namen, tako kot 
je določeno s pogodbo. Bistvo te pogodbe je skupni namen, ki je pravno abstraktno 
izraţena nujna značilnost druţbene pogodbe. Pomembno je načelo enakosti 
druţbenikov. 
 
Vse pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske druţbe, imajo po Obligacijskem 
zakoniku poloţaj gospodarskega subjekta, in sicer ne glede na to, ali opravljajo 
pridobitno dejavnost. 
 
Obligacijski zakonik pojma pridobitne dejavnosti ne opredeli. Za to opredelitev 
pridobitne dejavnosti je podlaga v Zakonu o gospodarskih druţbah, ki ureja najbolj 
tipične pravnoorganizacijske oblike opredelitve pridobitne dejavnosti. Ta definicija 
opredeljuje dva bistvena elementa pridobitne dejavnosti, to sta opravljanje dejavnosti 
na trgu in opravljanje z namenom pridobivanja dobička. 
 
Zakon o gospodarskih druţbah in Obligacijski zakonik urejata druţbene pogodbe, tako  
druţbene pogodbe civilnega prava kot gospodarskega prava. Pri nekaterih določbah 
velja subsidiarna uporabnost zakonov. 
 
 
 
Ključne besede: druţbena pogodba civilnega prava, druţbena pogodba gospodarskega 
prava, ustanovitev druţbe civilnega prava, ustanovitev druţbe z neomejeno 
odgovornostjo,  oblike druţbenih pogodb pri gospodarskih druţbah 
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SUMMARY 
 
 
Companies are made with concluding a social contract, when two or more people join 
resources and services for common economic activity and with a purpose that they will 
share achieved benefit.  
 
Economic contracts are made by economic subjects. Economic subjects are economic 
companies and other legal persons that are engaged in gainful activity. Essential 
conditions of economic subjects are that they are organized in specific legal 
organization and that they carry out gainful activity.  
 
A social contract of civil law is made when two or more people commit that they will try 
to achieve with law admissible common purpose with their contribution as it is 
determined by contract. Essence of this contract is common purpose, which is legally 
abstract expressed necessary feature of a social contract. The principle of equality of 
shareholders is very important.  
 
All legal persons that are organized as economic companies, have a position of 
economic subject according to The code of obligations despite their involvement or not 
in gainful activity.  
 
The code of obligations does not define the concept of gainful activity. For the definition 
of gainful activity there is a basis in Companies act that deals with the most typical legal 
organizational form definitions of gainful activity. This definition defines two essential 
elements of gainful activity, these are performimg activity on the market and 
performing with an intention of making profit.  
 
Both, companies act and the code of obligations deal with economic contracts, 
economic contracts of civil and economic law. At some provisions there counts 
subsidiary applicability of laws.  
 
Key words: economic contract of civil law, economic contract of economic law, 
establishment of company with unlimited liability, forms of economic contracts with the 
economic companies  
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1 UVOD 
 
 
Namen moje diplomske naloge je ugotoviti, koliko se druţbene pogodbe gospodarskega 
prava po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD) sklicujejo na druţbeno pogodbo 
civilnega prava v Obligacijskem zakoniku (OZ).  Kakšne določbe veljajo za gospodarske 
pogodbe in kakšna je subsidiarna uporabnost civilnega prava. Tako ţelim skozi celotno 
diplomsko nalogo spoznati pomen, uporabnosti, vsebino, obliko in glavne značilnosti 
obeh pogodb. Izhajala bom predvsem iz ZGD in OZ. 
 
Za primerjavo  gospodarske druţbe bom izbrala druţbo z neomejeno odgovornostjo 
(d.n.o.) in tako primerjala vsebino gospodarske pogodbe z druţbeno pogodbo civilnega 
prava. Na podlagi druţbene pogodbe civilnega prava (po 990. členu) OZ bom ugotovila, 
kakšne prednosti in slabosti prinese ustanovitev druţbe civilnega prava. Pri ustanovitvi 
d.n.o. pa bom izhajala iz ZGD in s pomočjo zastavljenih kriterijev ugotovila njene  
prednosti in slabosti. 
 
Najprej bom v drugem poglavju na kratko predstavila druţbeno pogodbo kot temelj 
civilnega prava. Nato bom opisala obliki druţbene pogodbe civilnega prava in 
gospodarskega prava. 
V tretjem poglavju bom predstavila glavne značilnosti druţbene pogodbe in njen namen. 
V četrtem poglavju bom primerjala ustanovitev druţbe civilnega prava v razmerju do 
d.n.o. ter s pomočjo kriterijev kot, so ustanovitev druţbe, namen druţbenikov, pravna 
razmerja med druţbeniki, pravna razmerja druţbenikov do tretjih oseb, premoţenje v 
druţbi, prenehanje druţbe, izločitev druţbenikov in likvidacija druţbe, poizkušala 
ugotoviti razlike, podobnosti in prednosti obeh druţb. In ugotoviti, kdaj je pametneje 
ustanoviti katero druţbo in čemu nam ustanovitev druţbe koristi in zakaj se odločiti 
ravno za to gospodarsko druţbo. Pri tem pa bom ugotovila, kako se ZGD sklicuje na 
pogodbo civilnega prava, ki ga opredeljuje OZ. 
V petem poglavju bom ugotavljala prednosti in slabosti ustanovitve  druţbe civilnega 
prava in d.n.o. kjer predpostavljam prednosti d.n.o. in njenega namena pridobivanja 
dobička. To pa bom ugotovila s primerjavo druţbenih pogodb gospodarskega prava in 
njihove podlage v ZGD ter njihovo subsidiarno uporabnost pogodb civilnega  prava kjer 
se sklicujem na pogodbo civilnega prava iz OZ. 
V šestem, zaključnem poglavju pa bom povzela svoje ugotovitve in odgovore na 
vprašanja, ki sem si jih zastavila na začetku. 
 
Cilj moje diplomske naloge bo ugotoviti prednosti in slabosti, ki jih prinese druţbena 
pogodba civilnega prava in druţbena pogodba gospodarskega prava, ter  ugotoviti, 
koliko se ZGD sklicuje na pogodbo civilnega prava v OZ, ter katere podlage iz OZ 
urejajo druţbene pogodbe gospodarskega prava. 
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Izhajajoč iz 74. člena Ustave RS je gospodarska pobuda svobodna in zakon določa le 
pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Z ustavnim terminom »gospodarske 
organizacije« razumemo kakršnokoli organizacijsko obliko, v kateri poteka gospodarska 
dejavnost. Tako je ţe z ustavno normo zagotovljena  pravica vsakogar, da se lahko 
prosto odloči, kako in v kakšni obliki se bo ukvarjal z določeno gospodarsko dejavnostjo. 
Posameznik se lahko odloči, da bo sam kot fizična oseba opravljal določeno pridobitno 
dejavnost. ZGD -1 v 2. odstavku 3. člena opredeljuje pridobitno dejavnost kot tisto 
dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Pri tem mora taka oseba 
izbrati statusno obliko, ki jo zakonodaja določa za profesionalno opravljanje pridobitne 
dejavnosti. Tako ZGD – 1 v 6. odstavku 3. člena določa, da je podjetnik tista fizična 
oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega 
podjetja. Ob podjetniku lahko kot gospodarski subjekt opredelimo še vse gospodarske 
druţbe in tako imenovano gospodarsko interesno zdruţenje po ZGD – 1 ter zadruge po 
zakonu o zadrugah. 
Podobno kot v drugih evropskih pravnih sistemih velja tudi v Sloveniji načelo zaprtega 
števila gospodarskih subjektov. Opredelitev fizične ali pravne osebe kot gospodarskega 
subjekta pomeni pridobitev posebnega statusa, ki se v primerjalnem pravu imenuje 
»trgovec» in zanj velja poseben pravni reţim. 
Najpomembnejši gospodarski subjekt je nedvomno gospodarska druţba, ki jo 1. 
odstavek 3. člena ZGD – 1 definira kot pravno osebo, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Samostojno opravljanje dejavnosti 
pomeni, da oseba opravlja to dejavnost ne le v svojem imenu, ampak tudi na svoj 
račun, torej v svojo korist in ob svojem riziku. Izključnost pomeni, da se gospodarski 
subjekt ukvarja samo ali vsaj večinoma z gospodarsko dejavnostjo. Tisti, ki torej  ţelijo 
vloţiti  kapital v opravljanje pridobitne dejavnosti ali sami opravljati pridobitno 
dejavnost, morajo izbrati eno izmed pravnih organizacijskih oblik gospodarskih 
subjektov. 
 
Posamezne oblike gospodarskih subjektov  se ločijo med seboj predvsem po stopnji 
osebne angaţiranosti ustanoviteljev  in druţbenikov v gospodarskem subjektu, načinu 
vodenja, odločanja, stopnji in vrsti odgovornosti za obveznosti druţbe, načinu vodenja 
poslovnih knjig, računovodskih izkazih in davčnemu reţimu. Primernejše so za manjša 
podjetja, za tako imenovani obrtni način poslovanja, druge za srednje velika podjetja, 
nekatere oblike pa so namenjene koncentraciji večjega kapitala in večjemu številu 
druţbenikov. Najpomembnejša je vsekakor razmejitev med osebnimi in kapitalskimi 
druţbami. Za opravljanje določenih dejavnosti lahko ţe zakon določi obliko 
gospodarskega subjekta.  
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2 DRUŽBENA POGODBA KOT TEMELJ DRUŽBE   
   CIVILNEGA PRAVA IN GOSPODARSKE DRUŽBE 
 
 
Temelj za nastanek druţbe je pogodba. Ta mora po eni strani ustrezati splošnim 
zahtevam za nastanek pogodbe (na primer o svobodni in neobremenjeni volji 
pogodbenikov).  Vsebovati mora bistvene značilnosti druţbene pogodbe, ki jih določa 
zakon. Stranke lahko izrazijo pogodbeno voljo na različne načine. Najpogosteje bo šlo za 
izrecen dogovor med njimi. 
 
2.1 UPORABA DRUŽBENE POGODBE 
 
Druţbena pogodba civilnega prava je instrument, ki omogoča sodelovanje fizičnih oseb 
pri uresničitvi njihovih osebnih interesov. 
Pri druţbeni pogodbi opaţamo enako značilnost kot pri številnih drugih likih civilnega 
obligacijskega prava, na primer pri mandatu, podjemniški ali posojilni pogodbi. Po eni 
strani je druţbena pogodba – tako kot druge pravkar omenjene – samostojen 
pogodbeni lik s prepoznavnimi bistvenimi značilnostmi in kot taka sposobna za 
samostojno uporabo. Po drugi strani pa je ta pogodba temelj ali jedro za celo vrsto bolj 
ali manj tipiziranih, iz nje izvedenih oblik. Te pa so lahko zelo podobno urejene. 
Druţbena pogodba civilnega prava je še danes lahko instrument, ki omogoča 
sodelovanje fizičnih oseb pri njihovih čisto osebnih interesih (na primer: zbiranje 
sredstev za skupno potovanje, za igranje lotarije, za skupno nabavo kmetijskih strojev, 
za vodovodno, plinsko, električno, kabelsko napeljavo v lastni reţiji itd.). Zlasti pa so 
pogosti primeri druţbene pogodbe kot temelja za skupno gradnjo stanovanjske hiše, za 
obnovo obrtnih delavnic, gostinskih obratov itd. Pogodba utegne biti uporabna tudi na 
področju avtorskega in izumiteljskega prava (na primer pogodba med skladateljem in 
avtorjem besedila ali med več osebami, ki ustvarjajo izum). 
Zakonca lahko ustanovita druţbeno pogodbo gospodarskega prava in se zanjo kot 
druţbenika uporabljajo določbe podjetniškega prava, zlasti ZGD. Pri tovrstnih pogodbah, 
kjer jih sklepajo druţinski člani, so zelo pogosta druţinska podjetja. Druţbena pogodba 
gospodarskega prava pa je institut, ki omogoča fizičnim in pravnim osebam opravljanje 
gospodarske pridobitne dejavnosti. V teoriji in sodni praksi pa se postavlja vprašanje, ali 
lahko med njima nastane tudi druţba civilnega prava. Te moţnosti ni mogoče zanikati. 
Vendar načeloma ni moţna. Upoštevati pa je treba – tako kot v nemški literaturi in sodni 
praksi – določene meje. Predvsem se oblikovanje druţbenega razmerja ne more 
nanašati na skupno  premoţenje na podlagi drugega odstavka 51. člena ZZZD, ki pravi: 
»Premoţenje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno 
skupno premoţenje.« in  kakor ga podrobneje določata pravna teorija in sodna praksa. 
Za tako premoţenje velja posebna ureditev. Ne gre za druţbeno pogodbo, če se skupni 
namen financira iz sredstev, ki so skupno premoţenje. To ne velja le za dajatvene 
prispevke (denar, stvari, pravice), ampak tudi za storitve, na primer za stvaritev 
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avtorskega dela. Praktično bi lahko prišlo do druţbene pogodbe le s premoţenjskim 
prispevkom iz posebnega premoţenja vsakega od zakoncev. (Plavšak et al., 2004, str. 
926 – 928) 
2.2 DRUŽBENA POGODBA CIVILNEGA PRAVA ZA POTREBE 
GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
 
Druţbena pogodba civilnega prava pa se pogosto uporablja  tudi za potrebe 
gospodarskih subjektov. Nekatere take pogodbe so tesno povezane z ustanavljanjem 
gospodarskih druţb. Na splošno se kot druţbena pogodba šteje pogodba o tem, da 
bodo stranke ustanovile gospodarsko druţbo (predustanovitvena druţbena pogodba). S 
to pogodbo se stranke zavezujejo, da bodo storile vse, kar je potrebno za  ustanovitev 
gospodarske druţbe (opravile finančne, gospodarske, tehnične, pravne priprave). V  tem 
primeru še ne gre za predpogodbo o ustanovitvi gospodarske druţbe, saj še ni dogovora 
o bistvenih sestavinah ustanovitvene pogodbe, niso pa tudi izpolnjene zahteve o 
obličnosti. Kadar gre za zahtevnejšo ustanovitev in zbiranje večjega kapitala, prihaja do 
ustanovitvenih konzorcijev, v katerih se povezujejo banke in velike druţbe. V okviru 
ustanovitve sodijo tudi konzorciji več bank za emisijo, prevzem in odkup vrednostnih 
papirjev gospodarske druţbe, ki se ustanavlja. V nekaterih primerih bi bilo mogoče kot 
druţbo civilnega prava  šteti tudi kot sestavino licenčne ali franšizne pogodbe, če ti dve 
pogodbi ne bi temeljili na menjalnem razmerju, ampak na skupnem  namenu. 
V societnem pravu v tujini se kot primer druţbene pogodbe civilnega prava navaja tudi 
poudeleţbena pogodba. Pri njej gre za pogodbeno razmerje med tretjo osebo in 
imetnikom deleţa ali delnice (v nadaljevanju le: deleţa) v trgovinski druţbi. S to 
pogodbo si udeleţenca delita stroške nakupa deleţa in dobiček (in izgubo) iz tega 
deleţa. To razmerje lahko nastane ob nastanku deleţa ali kasneje. Taka moţnost bi bila 
dopustna tudi v slovenskem pravu. 
Podudeleţbena pogodba – če naj se šteje kot druţbena pogodba – mora imeti vse 
značilnosti le – te. Podudeleţbena  pogodba se namreč lahko oblikuje tudi kot 
parciarično razmerje. Podudeleţba se loči tudi od tihe druţbe, kakor jo definira 158. člen 
ZGD – za razmerja med nosilcem tihe druţbe in tihim druţbenikom velja pogodba, če ta 
zakon ne določa kaj drugega. Poudarjena je pogodbena avtonomija. Določila zakona so 
kogentne narave; pogodba lahko ureja le vprašanja, ki niso urejena v zakonu. 
Podudeleţenec ni vloţil sredstev v podjetje koga drugega, ampak v deleţ nekoga, ki je 
sam druţbenik gospodarske druţbe. 
 
Podudeleţensko razmerje navzven, to je v sami gospodarski (trgovinski) druţbi, ni 
vidno, niti ne vpliva na druţbenikov poloţaj. Druţbenik je v tem razmerju edini imetnik 
deleţa kot skupnosti pravic in obveznosti. Ravnanje druţbenika v nasprotju s 
podudelţbeno pogodbo je v gospodarski druţbi veljavno, če je le v skladu s pravili 
gospodarske druţbe. 
Narava druţbe pred vpisom v register po drugem odstavku 3. člena ZGD, ki pravi:                       
»Pridobitna dejavnost po tem zakonu je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička», ni čisto jasna. Starejša teorija jo je brez zadrţkov štela za druţbo 
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civilnega prava. Novejša nemška teorija pa jo šteje kot druţbo sui generis, saj sme 
poslovati s tretjimi osebami. Tako stališče  bi bilo sprejemljivo tudi za slovensko pravo. 
ZGD namreč določa uporabo pravil o druţbi civilnega prava le  »za razmerja med 
druţbeniki«. 
 
Kot druţbene pogodbe se štejejo tudi glasovalni dogovori, s katerimi se druţbeniki med 
seboj in / ali s tretjimi osebami dogovorijo, da bodo glasovali na določen način. 
 
Za neposredno opravljanje gospodarske dejavnosti se uporablja druţbena pogodba 
gospodarskega prava. Vendar pa prihaja do druţbenih pogodb tudi v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti ţe ustanovljenih gospodarskih druţb. Tu mislimo na zelo 
različne povezave. Gospodarski subjekti se lahko na primer dogovorijo za gradnjo 
skupne poslovne stavbe, kar seveda ne pomeni opravljanja dejavnosti, je pa v zvezi z 
njo. Prav tako lahko gre za nekatere oblike kooperacije. Vendar je ob takih povezavah 
treba natančno ugotoviti vso zgradbo pogodbe, na kar opozarja tudi sodna praksa. 
Razmerje, ki so ga pogodbeniki poimenovali kot kooperantsko pogodbo, po svoji naravi 
lahko predstavlja pogodbo o udeleţbi oziroma druţbeno pogodbo, lahko pa se pod 
njenim imenom skriva več samostojnih pogodb. V ta okvir sodijo tudi nekateri primeri 
skupne udeleţbe pri razpisih dobav ali del, ki pa jih je treba ločiti od zgolj 
podizvajalskega razmerja. V naštetih primerih se pogosto govori o konzorciju. Vendar 
pri tem ne gre za institucionalne pravno–organizacijske oblike. Zaradi zahtevnosti 
medsebojnega razmerja pa se v takih primerih udeleţenci ne zadovoljijo z zakonsko 
ureditvijo druţbene pogodbe in izdelajo zelo obširne pogodbe. 
 
V gospodarski praksi se pogosto omenjajo tako imenovana skupna vlaganja                        
(joint ventures). Označba s pravne strani ni enoznačna. Obsega namreč lahko vrsto 
gospodarskih subjektov. Nekatere od oblik bi lahko brez dvoma označili kot druţbene 
pogodbe. 
Gospodarski subjekti se lahko dogovorijo, da bo eden od njih opravljal določene posle 
ali funkcije za druge (nakup, prodaja, računovodstvo) ali da bodo svojo dejavnost 
razdelili med seboj. Če gre pri tem za nadvoumen skupni namen, lahko taka razmerja 
štejemo za druţbeno pogodbo. Poloţaj pa je treba presoditi še s stališča 
protimonopolnega prava. Kot druţbene pogodbe civilnega prava se namreč štejejo tudi 
dovoljeni karteli. Da pa bi bil skupni namen udeleţencev dopusten, mora pogodba 
ustrezati pozitivnim zahtevam iz tretjega odstavka 5. člena ZPOmK, ki pravi: »Odstavek 
tega člena se ne uporablja za sporazume, če prispevajo k izboljšanju proizvodnje ali 
razdelitve dobrin ali če pospešujejo tehnični in gospodarski razvoj, pri tem pa 
zagotavljajo uporabnikom pravičen deleţ doseţenih koristi. Vendar ti sporazumi, sklepi 
ali usklajena ravnanja ne smejo: nalagati udeleţenim podjetjem omejitev, ki niso nujne 
za doseganje navedenih ciljev, in dajati udeleţenim podjetjem moţnosti, da bi izključila 
pomemben del konkurence glede predmetov pogodbe«, in hkrati ne sme vsebovati 
negativnih pogojev iste določbe. 
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Druţbeno pogodbo lahko gospodarski subjekti uporabljajo tudi za enkratne poslovne 
podvige. Tako je na primer sodišče kot druţbeno pogodbo štelo povezavo, ki sta jo 
stranki označili kot »profitno skupnost« in katere namen je bil nakup premoţenja nekaj 
podjetij v stečaju. 
 
Naša zakonodaja ne ureja s splošnim predpisom povezovanja oseb, ki opravljajo 
svobodne poklice ali podobno dejavnost. Zato bi bila druţbena pogodba uporabna tudi 
za taka razmerja, če ne bi bilo posebnih določb. 
 
Zaradi take uporabe druţbena pogodba civilnega prava v OZ ni urejena kot dopolnitev 
ţe urejenih gospodarskih druţb. Je temeljni lik zdruţevalnih razmerij in nujno okostje 
številnih razmerij, ki niso posebej urejena, vsebujejo pa znake druţbene pogodbe. 
Zakon dopušča ali celo spodbuja še dodatno pogodbeno ureditev. To pa, kar je v 
zakonu urejeno, naj bi bilo kot dispozitivna ureditev sprejemljivo za zelo preproste, pa 
tudi zelo zahtevne oblike zdruţevanja. 
 
Da bi druţbena pogodba lahko sluţila zelo različnim gospodarskim namenom, je v OZ 
urejena zelo skopo, le v glavnih črtah. To dopušča udeleţencem, da s pogodbeno 
ureditvijo njeno zgradbo prilagodijo svojim interesom. (Plavšak et al., 2004, str. 928 – 
929) 
2.3 OBLIKA IN VSEBINA DRUŽBENE POGODBE CIVILNEGA PRAVA IN 
GOSPODARSKEGA PRAVA 
2.3.1 Družbena pogodba civilnega prava 
Druţbena pogodba je konsenzualna pogodba, za katero zakon ne zahteva posebne 
oblike. Lahko je sklenjena tudi ustno na kakršenkoli način, iz katerega je mogoče 
ugotoviti soglasno voljo strank. Voljo lahko izrazijo vse stranke hkrati ali postopoma. 
Treba pa bi bilo vztrajati, da so vse stranke seznanjene z voljo vsake od njih. 
 
OZ ne terja pisnosti niti tedaj, ko se v druţbo vloţi vse sedanje ali bodoče premoţenje,                  
niti  v primerih zahtevnih in trajnejših pogodb. Je pa v vseh takih primerih pisnost 
dejansko nujno potrebna. Pisna oblika pa je potrebna tedaj, ko je druţbena pogodba 
povezana s kakšnimi drugimi pravnimi razmerji (na primer z nakupom nepremičnin), za 
katere je taka oblika določena z zakonom. 
 
Druţbeno razmerje lahko nastane in obstaja tudi brez izrecno izraţene pogodbe. V 
takem primeru stranke ravnajo tako, kot bi narekovala druţbena pogodba. Iz takega 
ravnanja je mogoče utemeljeno sklepati na pogodbeno voljo strank. Ta volja se mora 
vsekakor nanašati na bistvene sestavine druţbene pogodbe (skupni namen, prispevek, 
prizadevanje). Soglasje strank je torej mogoče ugotoviti iz dejanskega ravnanja. 
 
Udeleţenci pa se lahko dogovorijo, da se bo druţbena pogodba sklenila v pisni obliki. V 
takem primeru bo pogodba veljavna, če bo oblika izpolnjena glede vseh druţbenikov. V 
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sami pogodbi pa je lahko tudi določeno, da se pisna oblika nanaša tudi na spremembe 
pogodbe. 
 
Kar velja za sklenitev pogodbe, velja tudi za njeno spremembo. Druţbeniki lahko svojo 
voljo za spremembo pogodbe izrazijo tudi s konkluentnim ravnanjem. Če so na primer 
zaradi novih okoliščin v nekem poloţaju ravnali usklajeno, vendar drugače, kot  določa 
pogodba, gre za molče dogovorjeno spremembo pogodbe.  Seveda pa mora biti novo, 
drugačno ravnanje nedvomno, zanesljivo ugotovljeno pri vseh druţbenikih. Včasih bo 
treba ugotoviti, ali je čas novega ravnanja dovolj dolg. Tudi če je bila pogodba 
sklenjena pisno, lahko pride do veljavne spremembe s konkludentno izraţeno voljo. Do 
tega pa ne more priti, če je ţe ob sklenitvi dogovorjena ali obveza pisna oblika, ali če je 
taka oblika v pogodbi izrecno določena za spremembo. 
 
Če ja za spremembo pogodbe dopustna večinska odločitev, ki je v tretjem razdeleku 
komentarja 992. člena OZ opisana takole: »Pogodba lahko določi, da druţbeniki o 
zadevah iz drugega odstavka tega člena odločajo z večino glasov. V takem primeru sta 
za odločitev potrebni najmanj dve tretjini glasov vseh druţbenikov«, velja konkludentno 
izraţena volja tudi za tako odločitev. Treba je pač ugotoviti, ali je tako voljo izrazila 
večina druţbenikov. (Plavšak et al., 2004, str. 935) 
2.3.2 Gospodarske pogodbe (OZ, 13. člen) 
1. Določbe tega zakonika, ki se nanašajo na pogodbe, se uporabljajo za vse vrste 
pogodb, razen če ni za gospodarske pogodbe izrecno drugače določeno. 
2. Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski 
subjekti. 
3. Za gospodarske subjekte v smislu tega zakonika se štejejo gospodarske druţbe 
in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni 
podjetniki posamezniki. 
4. Za gospodarske subjekte v smislu tega zakonika se štejejo tudi druge pravne 
osebe, kadar se v skladu s predpisom občasno ali ob svoji preteţni dejavnosti 
ukvarjajo tudi s pridobitno dejavnostjo, če gre za pogodbe, ki so v zvezi s tako 
pridobitno dejavnostjo. 
 
OZ pri opredelitvi pojma gospodarske pogodbe uporablja izključno subjektivno merilo – 
značilnosti subjektov, ki sklepajo gospodarske pogodbe. Gospodarska pogodba je tako 
tista pogodba, pri kateri imata obe stranki poloţaj gospodarskega subjekta. 
Opredelitev gospodarske pogodbe v drugem odstavku 13. člena OZ, ki pravi: 
»Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti.«, 
se razlikuje od opredelitve gospodarske pogodbe v drugem odstavku 25. člena ZOR. Ta 
odstavek 25. člena ZOR je namreč določal dva pogoja, ki sta morala biti izpolnjena 
hkrati (kumulativno), da se je določena pogodba štela za gospodarsko pogodbo, in 
sicer: 
- lastnosti subjektov pogodbenega (poslovnega) obligacijskega razmerja (osebe, 
ki opravljajo gospodarsko dejavnost) in 
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- lastnosti predmeta tega razmerja (v zvezi z gospodarsko dejavnostjo). 
 
Po drugem odstavku 13. člena OZ pa ima pogodba naravo gospodarske pogodbe ţe, če 
je izpolnjen samo en pogoj – oba subjekta (stranki) pogodbenega (poslovnega) 
obligacijskega razmerja imata poloţaj gospodarskega subjekta. Zahteva, da mora biti 
predmet pogodbenega razmerja v zvezi z gospodarsko (pridobitno) dejavnostjo, tako ni 
več merilo (pogoj) za opredelitev določene pogodbe kot gospodarske pogodbe. 
 
Merila za opredelitev poloţaja gospodarskega subjekta so naslednja, pogoj pa je, da 
mora določen pravni subjekt izpolnjevati eno od v tretjem oziroma četrtem odstavku 13. 
člena OZ alternativno določenih meril: 
- bodisi da je organiziran v določeni pravnoorganizacijski obliki 
- bodisi da opravlja pridobitno dejavnost. 
 
Subjekti iz 3. odstavka 13. člena OZ, ki pravi: »Za gospodarske subjekte v smislu tega 
zakonika se štejejo gospodarske druţbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki.«, imajo poloţaj gospodarskega 
subjekta pri vseh vrstah pogodb, ki jih sklepajo. Subjekti iz četrtega odstavka 13. člena 
OZ, ki pravi: »Za gospodarske subjekte v smislu tega zakonika se štejejo tudi druge 
pravne osebe, kadar se v skladu s predpisom občasno ali ob svoji preteţni dejavnosti 
ukvarjajo tudi s pridobitno dejavnostjo, če gre za pogodbe, ki so v zvezi s tako 
pridobitno dejavnostjo.«, pa imajo poloţaj gospodarskega subjekta samo, če je predmet 
pogodbe v zvezi s pridobitno dejavnostjo, ki jo opravljajo. 
 
 
Profesionalna skrbnost pri sklepanju pogodb 
 
Udeleţenec obligacijskih razmerij mora ţe pri sklepanju pogodbe ravnati z ustrezno 
skrbnostjo. To pravilo izhaja zlasti iz naslednjih določb OZ: 
- pravilo drugega odstavka 46. člena OZ, ki pravi: »Stranka, ki je v zmoti, lahko zahteva 
razveljavitev pogodbe zaradi bistvene zmote, razen če pri njeni sklenitvi ni ravnala s 
skrbnostjo, ki se zahteva v prometu.«, po katerem stranka, ki je v zmoti, ne more 
zahtevati razveljavitve pogodbe, če pri njeni sklenitvi ni ravnala s skrbnostjo, ki se 
zahteva v prometu: 
- pravilo drugega odstavka 112. člena OZ, ki  pravi: »Razveze pogodbe ni mogoče 
zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob 
sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati, ali če bi se jim bila lahko izognila 
oziroma če bi njihove posledice lahko odkrila.«, po katerem pogodbena stranka 
ne more zahtevati razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, če bi bila 
dolţna te okoliščine upoštevati ob sklenitvi pogodbe, 
- pravilo prvega odstavka 118. člena OZ, ki pravi: »Če je bilo ob sklenitvi 
dvostranske pogodbe med obveznostmi pogodbenih strank očitno nesorazmerje, 
lahko oškodovana stranka zahteva razveljavitev pogodbe, če za pravo vrednost 
tedaj ni vedela in ni bila dolţna vedeti.«, po katerem lahko oškodovana stranka v  
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primeru čezmernega prikrajšanja zahteva razveljavitev pogodbe, če za pravo 
vrednost ni vedela in ni bila dolţna vedeti. 
 
Vsem navedenim pravilom je skupno, da pogodbena stranka pridobi pravico zahtevati 
razveljavitev oziroma razvezo pogodbe samo, če je pri sklepanju pogodbe ravnala z 
ustrezno skrbnostjo. Merilo skrbnosti pri uporabi navedenih pravil je, ali bi oseba enakih 
značilnosti (zlasti z enakim znanjem in izkušnjami) kot pogodbena stranka lahko 
ugotovila: da je v zmoti, oziroma, da po sklenitvi pogodbe lahko nastopijo spremenjene 
okoliščine, oziroma, kakšna je prava vrednost stvari. 
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3 GLAVNE ZNAČILNOSTI DRUŽBENE POGODBE 
 
 
Nekatera mnenja v slovenski pravni literaturi označujejo druţbeno pogodbo kot 
odplačano, dvostransko in vzajemno pogodbo. Druţbena pogodba ni niti odplačana niti 
dvostranska niti vzajemna v smislu, kot se te označbe uporabljajo v teoriji. Te označbe 
so namreč prilagojene pogodbam menjalnega tipa. O vzajemnosti lahko govorimo le v 
določenem obsegu v zvezi s skupnim namenom, ne pa kot o vezanosti nasprotnih 
izpolnitev. 
 
Pojem  druţbene pogodbe  po 990. členu OZ 
»Z druţbeno pogodbo se dve ali več oseb zaveţe, da si bodo s svojimi prispevki 
prizadevale doseči z zakonom dopustni skupni namen, tako kot je določeno s pogodbo.« 
3.1 DRUŽBENA POGODBA JE OBLIGACIJSKO PRAVNA POGODBA 
 
Zanjo smiselno veljajo določbe, ki so skupne obligacijskim razmerjem. Vendar druţbena 
pogodba ni pogodba menjalnega tipa. Zanjo je značilen skupni namen, tej  pogodbi bi 
še najbolj ustrezal vzorec »vsi za enega, eden za vse«. S stališča udeleţencev gre za 
večstransko pogodbo, kar pa še ne pomeni vzajemnosti. 
 
»Druţbeno razmerje je po navadi sklenjeno intuitu personae«. Vendar ureditev v OZ 
dopušča nekatera odstopanja. 
 
Ena temeljnih značilnosti druţbene pogodbe je načelo enakosti druţbenikov. To pomeni, 
da so druţbenikom zagotovljene enake pravice, če v posameznih primerih zakon ne 
dopušča s pogodbo določenega razlikovanja. Vendar moramo načelo enakosti razumeti 
v skladu z drugimi temeljnimi značilnostmi druţbene pogodbe. Zakon ţe sam vzpostavlja 
ravnoteţje med bremeni (to je zlasti prispevki) in pravicami druţbenikov. Večjim 
prispevkom načeloma ustrezajo tudi večje pravice. Lahko bi sprejeli stališče, da mora 
biti vsako odstopanje od tako razumljene enakosti druţbenikov utemeljeno z 
upoštevanimi razlogi. Ti so lahko materialne in pridobitne ali nematerialne in 
nepridobitne narave (hvaleţnost, osebna naklonjenost, darilo). Neutemeljeno 
razlikovalno določanje pravic in obveznosti bi bilo v nasprotju z dobrimi poslovnimi 
običaji. Zakon zagotavlja enakost še z nekaterimi izrecnimi določbami (na primer v 
tretjem odstavku 991. člena OZ, ki pravi: če s pogodbo ni drugače določeno, so 
prispevki druţbenikov enaki; v prvem odstavku 992. člena, ki pravi: vsak druţbenik ima 
ena glas. Pogodba pa lahko določi druţbenikom različno število glasov; v 994. (koristi in 
izguba), ki pravi: 
1. Vsak druţbenik je upravičen do dela koristi, ki se doseţe v druţbi, razen če 
pogodba določa drugače. 
2. Vsak druţbenik je dolţan nositi del izgube, ki nastane z delovanjem druţbe. 
3. Če s pogodbo ni določeno drugače, so druţbeniki pri koristih in izgubi udeleţeni 
v enakih delih kot s prispevki. 
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996. člen (premoţenje v druţbi) OZ, ki pravi, da na premoţenje druţbe, ki nastane s 
prispevki druţbenikov ali s poslovanjem druţbe, imajo druţbeniki enake solastninske ali 
drugačne soimetniške deleţe, če pogodba ne določi drugače;  in 997. členu (razmerja 
med druţbeniki), ki pravi: 
1. Če se stroški in obveznosti nasproti tretjim osebam ne poravnajo iz premoţenja 
druţbe, so dolţni to storiti druţbeniki po enakih delih; pogodba lahko določi tudi 
drugačne dele. 
2. Druţbenik, ki je za izvrševanje pogodbe poravnal tak strošek ali kakšno obveznost 
druţbe ali drugih druţbenikov nasproti tretjim osebam več, kot je dolţan s pogodbo, ima 
pravico zahtevati povračilo sorazmernega dela od drugih druţbenikov. 
 
Druţbena pogodba ja lahko glede na trajanje različna. Lahko se nanaša le na 
kratkoročno ali enkratno povezanost (na primer zaradi enkratnega skupnega 
potovanja). Pogosto pa je druţbena pogodba trajna ali dolgoročna. Številne določbe 
tega poglavja so prilagojene dolgoročni naravi. Zato bodo vsaj v podrejeni meri prišle v 
poštev določbe OZ o trajnih obligacijskih razmerjih. Praksa kaţe, da lahko druţbeno 
razmerje traja več desetletij in se vanj vključuje več generacij. Pri trajnih pogodbah 
lahko pride do posebnih pravil zlasti o prenehanju pogodbe, o izstopu druţbenika ali o 
vstopu novih. 
3.2 RAZMEJITEV OD DRUGIH RAZMERIJ 
 
Zaradi take narave se druţbena pogodba loči od nekaterih razmerij, ki so ji sicer blizu. 
Razlika nasproti ustanovam (skladom, fundacijam, fondom) se v slovenskem pravu kaţe 
v definiciji 1. člena zakona o ustanovah. Ustanova je »na določen namen vezano 
premoţenje«. Udeleţba oseb v ustanovi je dvojna. Na eni strani mora obstajati 
ustanovitelj. Ta pravno in dejansko vzpostavi ustanovo in jo lahko tudi vsaj posredno 
upravlja, ne da bi uţival tudi njene koristi. Na drugi strani pa so uporabniki, ki so deleţni 
koristi, ne da bi kot taki imeli moţnost odločati pri upravljanju. 
Vendar povezanost med ustanovo in druţbo ni izključena. Mogoč je primer, da se več 
oseb odloči za ustanovitev ustanove. Ta ustanovitev je skupni namen teh oseb. Zato 
lahko rečemo, da jih povezuje druţbena pogodba. Ali se ta pogodba med ustanovitelji 
nadaljuje tudi po ustanovitvi ustanove, je treba presoditi v vsakem primeru posebej. Če 
se ustanovitelji dogovorijo o nastanku ustanove in so ji namenili določeno premoţenje, 
opravili ustanovitvena dejanja, nadaljnje delovanje pa prepustili upravi, se je s tem 
druţbena pogodba izpolnila. Doseţen je namen druţbe, kar je tudi razlog za njeno 
prenehanje. 
 
Povezava pa se lahko kaţe tudi po ustanovitvi. Druţbeniki se namreč lahko dogovorijo, 
da bodo v ustanovi dejavno sodelovali s prispevki, pri upravljanju in doseganju namena 
ustanove. V takem primeru druţbena pogodba ni prenehala. Obveznosti iz ustanove so 
hkrati obveznosti iz druţbene pogodbe. 
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Druţbeno pogodbo je treba tudi ločiti od parciaričnih razmerij. Zanje je značilno, da je 
»stranka samo udeleţena pri kakšnem poslu druge stranke, ne da bi imela kakšne 
pravice na ta posel vplivati…«. Je pa upravičena, da »zaradi svojega prispevka prejme 
del koristi, ki jih pridobi druga stranka…». V takem razmerju je dominus negotii nosilec 
posla, parciarični udeleţenec je njegov sopogodbenik po vzorcu do ut des. Interesi so 
različni. Namen ene stranke je uporaba vrednosti (vnosa) druge stranke v svoji lastni 
sferi, namen druge stranke je dobiti za vnos odmeno. Ne gre torej za skupni namen. 
Tak poloţaj lahko ugotovimo na primer pri parciaričnem posojilu, ki je še vedno kreditna 
pogodba, vendar s spremenljivimi obrestmi. V konkretnih primerih je za razmejitev 
druţbene pogodbe in parciaričnega razmerja treba presoditi celoten poloţaj strank in 
ureditev razmerij med njimi. Ugotoviti je treba tudi, ali so navzoča tipična druţbeniška 
upravičenja: odločanje o temeljnih zadevah, o usodi druţbe, o pravici do deleţa po 
prenehanju razmerja, o solastnini sredstev. 
 
Parciarično razmerje ni samostojno. Vedno je povezano z določeno vrsto obligacijske 
pogodbe, pač odvisno od predmeta vnosa. Zato je parciarično razmerje lahko povezano 
zlasti s posojilno (kreditno), podjemniško, posodbeno, najemno pogodbo. 
 
Po drugi strani pa je mogoče ugotoviti, da je druţbena pogodba lahko (ne pa nujno) 
povezana z nekaterimi drugimi pravnimi razmerji v posebne inominatne pogodbe, 
kakršne so franšizing, distribucija, konsignacija, pogodba o patentni licenci in o know – 
how. V takih primerih bi bilo mogoče »uporabiti le izbrane določbe za societetno 
pogodbo«. 
 
V praksi je pogosto potrebno raziskati, ali gre za druţbeno pogodbo ali za pogodbo o 
zaposlitvi. (Plavšak et al., 2004, str. 933 – 934) 
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3.3 DRUŽBENA POGODBA KOT ORGANIZACIJSKA POGODBA 
 
Poleg obligacijsko pravnih značilnosti ima druţbena pogodba še eno razseţnost. Z njo 
namreč nastane neka organizacija, druţbena tvorba. Zanjo je z dejanske strani značilno, 
da pride do zdruţitve oseb in premoţenja (osebnega in stvarnega substrata) zaradi 
doseganja določenega smotra. Organizacija je lahko zelo preprosta in kratkotrajna, 
lahko pa je tudi zelo zapletena in dolgotrajna. 
 
Zato skupni namen ni le sestavina volje druţbenikov, ampak tudi značilnosti s pogodbo 
nastale tvorbe. Skupni namen obvladuje tudi druţbo kot tvorbo, kot organizacijo. Pri 
civilnopravni druţbi še vedno prevladuje personalistična narava. Vendar lahko ţe v 
zakonu najdemo znake, ki to naravo presegajo. Ti so sicer manj močni in manj številni 
kot pri gospodarskih druţbah. Kaţejo se v več pogledih. Ko druţbeniki odločajo o 
skupnih zadevah, odločajo kot organ druţbe, po pravilih, ki so  značilna za odločanje v 
organizaciji (skupno odločanje, predlogi sklepov, večinsko odločanje). V nekaterih 
primerih je tako odločanje zelo blizu pogodbenemu (na primer po drugem odstavku 
992. člena OZ, ki pravi: »Druţbeniki odločajo o zadevah druţbe soglasno; tako odločajo 
druţbeniki zlasti o uporabi dobička in drugih koristi, o načinu, kako se pokrije izguba, 
vstopu novega druţbenika in o izključitvi dosedanjega, o zahtevkih zoper kakšnega 
druţbenika za poravnavo škode druţbi, o preklicu poslovodstva, o prenehanju pogodbe 
in o drugih vprašanjih, ki presegajo poslovodstvo«). Dopušča se s pogodbo določena 
moţnost večinskega odločanja, poslovodenje le po nekaterih druţbenikih, enem 
druţbeniku ali celo po tretjih osebah, moţnosti nadaljevanje druţbe kljub izpadu 
katerega od druţbenikov. Premoţenje v druţbi je sicer solastnina druţbenikov, vendar je 
ta pravica podarjena skupnemu namenu. 
 
 
Pravila o sklenitvi pogodbe so v OZ (Uradni list RS, št. 83/2001) spremenjena. OZ z 
zakonom o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/1978, 39/1989, v 
nadaljevanju ZOR) spreminja pravila o veljavnosti ponudbe, o istovetnosti sprejema s 
ponudbo, učinkih zapoznelega sprejema. Kljub spremenjenim besedam in spremenjeni 
sistematiki pri posameznih vprašanjih ne gre vedno za vsebinske spremembe, temveč le 
za ustreznejšo opredelitev in pojasnitev. Ţe majhna ali navidezno nepomembna 
sprememba pravil o sklenitvi pogodbe lahko povzroči za stranke bistveno različne 
posledice. Spremenjena pravila lahko tako povzročijo, da se bo drugače določil kraj ali 
čas sklenitve pogodbe, da bo po spremenjenih pravilih pogodba sklenjena, poprej 
veljavnih pa ne, tako spremenjena pravila vplivajo na vsebino pogodbena razmerja. 
(Plavšak et al., 2004, str. 934) 
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3.4 SKUPNI NAMEN DRUŽBENIKOV 
 
Najpomembnejša značilnost druţbene pogodbe je skupni namen. Gospodarsko gledano 
lahko skupni namen ugotovimo pri vsaki pogodbi. Če takega namena ne bi bilo, do 
pogodbe sploh ne bi prišlo. Vendar pa pravno gledano pri večini pogodb, ki jih ureja OZ, 
skupnega namena ne moremo ugotoviti. Pri pogodbah menjalnega tipa je namen strank 
nasprotujoč. Vsaka stranka ţeli za svojo izpolnitev doseči večjo odmeno ali za isto 
domeno doseči večjo izpolnitev druge stranke. Obe stranki se pri uresničevanju teh 
interesov srečata na neki točki, ki je v trţnem gospodarstvu odvisna zlasti od ponudbe 
in povpraševanja. 
 
Na primer distribucijske pogodbe med proizvajalci in distributerjem na splošno ne 
moremo šteti kot druţbeno pogodbo. Proizvajalčev riziko je končan, ko dobi od 
distributerja plačilo na prodano blago. V tem se kaţe tudi njegova korist. Distributerjev 
riziko in korist pa se nanašata na prodajo tretjim osebam. Podoben poloţaj lahko 
ugotovimo na primer pri komisijski in agencijski pogodbi. 
 
Skupni namen je pravno abstraktno izraţena nujna značilnost druţbene pogodbe. 
Nanaša se na pogodbo kot celoto. S tem pa ne zanikamo moţnosti, da pride tudi pri 
druţbeni pogodbi do nasprotnih interesov druţbenikov. Vsak druţbenik si ţeli zagotoviti 
čim močnejši poloţaj v druţbi zlasti glede udeleţbe pri koristih in pri odločanju. Vendar 
se ti interesi uresničujejo v okviru skupnega namena. Zakon prav zato določa meje 
posamičnih interesov druţbenikov, če bi ti utegnili prizadeti skupni namen. 
 
»Skupni« namen pomeni, da so udeleţenci povezani drug z drugim, da so skupaj 
sprejeli določen namen. Če se več med seboj pravno neodvisnih udeleţencev prijavi za 
isto turistično potovanje pri istem podjetju, imajo sicer vsi enak namen, vendar s tem 
namenom niso povezani med seboj, ampak vsak udeleţenec posebej s turističnim 
podjetjem. 
 
V druţbenih zadevah ima skupni namen prednost pred osebnimi interesi posameznega 
druţbenika, čeprav so druţbenikovi interesi s pogodbo dopustni. Na primer: uporaba 
druţbenih sredstev za dejavnost druţbe ima prednost pred uporabo teh sredstev za 
kreditiranje druţbenika, čeprav je tako kreditiranje s pogodbo dopustno. To načelo velja 
tudi v obrnjenem smislu, na primer: če bi druţba ţelela skleniti posel s tretjo osebo, ima 
prednost druţbenik, če bi ponudil enake pogoje, varnost in kakovost kot tretja oseba. 
 
Skupen namen mora biti dopusten. Po eni strani je treba upoštevati splošne prepovedi v 
obligacijskih razmerjih, na primer razloge za ničnost. Po drugi strani pa je treba 
upoštevati dejstvo, da za določene skupne interese zakonodaja določa drugačne 
organizacijske oblike zdruţevanja, na primer politične stranke, društva, verske 
skupnosti. (Plavšak et al., 2004, str. 943) 
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Skupni namen pri gospodarskih druţbah 
 
Gospodarska druţba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost kot svojo izključno dejavnost (ZGD, 1. člen). Navedena opredelitev poudarja 
tipični namen delovanja gospodarske druţbe – opravljanje pridobitne dejavnosti. Vendar 
pa opravljanje pridobitne dejavnosti ni nujna značilnost gospodarskih druţb. Opravljanje 
pridobitne dejavnosti kot tipični namen delovanja gospodarske druţbe je sicer najbolj 
pogost, ni pa edini pravno dovoljeni namen delovanja gospodarske druţbe. Za presojo, 
ali ima določena pravna oseba pravni poloţaj gospodarske druţbe po ZGD in s tem tudi 
pravni poloţaj gospodarskega subjekta po določbah OZ, namreč ni pomembno, ali je 
namen delovanja opravljanje pridobitne dejavnosti. Po četrtem odstavku 1. člena ZGD, 
ki pravi: »Ta zakon določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in 
poslovanja gospodarskih druţb, samostojnih podjetnic posameznic, povezanih oseb, 
gospodarskih interesnih zdruţenj, podruţnic tujih podjetij in njihovega statusnega 
preoblikovanja.«, se namreč za gospodarsko druţbo šteje pravna oseba, ki je 
organizirana v eni od pravnoorganizacijskih oblik gospodarske druţbe, tudi tedaj, če v 
celoti ali deloma opravlja dejavnost, ki ni pridobitna. Za pravni poloţaj gospodarske 
druţbe je tako pomembno le, da je pravna oseba organizirana (ustanovljena in v sodni 
register vpisana) v eni od pravnoorganizacijskih oblik druţbe, in sicer: 
- bodisi kot osebna druţba (d.n.o. in k.d.) 
- bodisi kot kapitalska druţba (d.o.o., d.d., k.d.d.). 
 
Povedano drugače, vse pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske druţbe, imajo 
po OZ poloţaj gospodarskega subjekta, in sicer ne glede na to, ali opravljajo pridobitno 
dejavnost. Med gospodarske druţbe, ki imajo po OZ poloţaj gospodarskega subjekta, 
spadajo tudi gospodarske druţbe, katerih poloţaj urejajo (poleg ZGD) tudi drugi 
(posebni) zakoni. To so zlasti: 
- banke kot delniške druţbe, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje 
bančnih storitev, 
- zavarovalne delniške druţbe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor 
za opravljanje zavarovalnih poslov 
- borznoposredniške druţbe kot gospodarske druţbe, ki so pridobile dovoljenje Agencije 
za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 
 
Poleg gospodarskih druţb in podjetnikov posameznikov imajo po OZ poloţaj 
gospodarskega subjekta tudi druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, in 
sicer: 
- bodisi kot preteţno dejavnost 
- bodisi občasno oziroma v manjšem obsegu. 
 
OZ pojma pridobitne dejavnosti ne opredeli. Ker je  opravljanje pridobitne dejavnosti 
podlaga za opredelitev poloţaja gospodarskega subjekta, lahko za opredelitev te 
dejavnosti uporabimo definicijo ZGD, ki ureja najbolj tipične pravnoorganizacijske oblike 
opravljanja pridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost pa je tista dejavnost, ki se 
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opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Definicija pridobitne dejavnosti tako 
vsebuje dva elementa, in sicer: 
- opravljanje dejavnosti na trgu, 
- opravljanje dejavnosti z namenom pridobivanja dobička. 
 
Za potrebe opredelitve poloţaja gospodarskega subjekta po OZ lahko dobiček 
poenostavljeno opredelimo kot pozitivno razliko med prihodki, ustvarjenimi z 
opravljanjem dejavnosti, in vsemi odhodki v zvezi z opravljanjem te dejavnosti. Za 
sklep, da določena pravna oseba opravlja pridobitno dejavnost, ni pomembno, ali ta 
oseba posluje z dobičkom oziroma izgubo, pomembno je le, da dejavnost opravlja z 
namenom pridobivanja dobička. Pravna oseba opravlja dejavnost na trgu, če ponuja 
svoje proizvode oziroma storitve, katerih cena se oblikuje glede na ponudbo in 
povpraševanje, torej po trţnih zakonitostih. 
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4 KRITERIJI ZA PRIMERJAVO USTANOVITVE DRUŽBE  
         CIVILNEGA PRAVA IN DRUŽBE Z NEOMEJENO   
         ODGOVORNOSTJO 
 
 
Za primerjavo med ustanovitvijo druţbe civilnega prava in druţbe z neomejeno 
odgovornostjo sem izbrala naslednje kriterije: 
 
- ustanovitev druţbe 
- namen druţbenikov 
- pravna razmerja med druţbeniki 
- pravna razmerja druţbenikov do tretjih oseb 
- premoţenje v druţbi 
- prenehanje druţbe 
- izločitev druţbenikov 
- likvidacija 
4.1 USTANOVITEV DRUŽBE 
 
Ustanovitev pri d.n.o. 
 
D.n.o. je druţba dveh ali več oseb, ki za obveznosti druţbe odgovarjajo z vsem svojim 
premoţenjem. (ZGD, 76. člen) 
Druţba se ustanovi s pogodbo med druţbeniki, lahko pa nastane tudi s statusnim 
preoblikovanjem gospodarskih druţb v d.n.o. Druţbena pogodba kot akt o ustanovitvi 
mora biti v pisni obliki;  pogodba je sestavni del predloga za vpis v sodni register. Zakon 
ne zahteva, da bi bila pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa. Za ustanovitev 
druţbe ni potrebno zagotoviti sredstev, gre za prizadevanje za uresničitev skupnega 
cilja. 
Prijava za vpis v register mora vsebovati tudi ime, priimek in prebivališče ali firmo in 
sedeţ vsakega druţbenika. D.n.o. je pravna oseba, zato je pogodba sestavni del 
predloga oz. prijave za vpis v sodni register. Prijavo za vpis v register je treba vloţiti 15 
dni od sprejema pogodbe. Posle druţbe so upravičeni in dolţni voditi vsi druţbeniki, tudi 
prijavo vloţijo vsi druţbeniki. Vpis v sodni register ima konstitutivni pomen. Če so 
ustanovitelji druţbe  sklepali morebitne pravne posle pred vpisom v sodni register, se 
odgovornost uveljavlja po pravilih pogodbe civilnega prava, ki nasploh velja za notranja 
razmerja druţbenikov. V register je treba vpisati tudi vse spremembe, ki se nanašajo na 
varnost pravnega prometa (sprememba članov druţbe, firma, sedeţ, zastopanje, 
prenehanje). 
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Ustanovitev pri druţbi civilnega prava 
 
Namen druţbe je treba razumeti široko. Ne gre le za cilj druţbe. Določba drugega 
odstavka 993. člena OZ, ki pravi: »Če je namen druţbe povezan z dejavnostjo ali 
poklicem druţbenikov, so ti dolţni ravnati s skrbnostjo  dobrega gospodarstvenika 
oziroma strokovnjaka.«, se nanaša tudi na dejavnost, s katero druţba dosega skupni 
namen. Na primer: skupni namen je gradnja skupne  poslovne stavbe. Ta namen 
dosega druţba z dejavnostjo: z zbiranjem finančnih sredstev in ravnanjem z njimi, s 
sklepanjem pogodb o projektiranju, o gradnji, o nakupu opreme itd. V tem pogledu je 
utemeljena primerjava s ciljem in dejavnostjo gospodarskih druţb. 
 
 
Izvrševanje pravic in obveznosti v druţbi  (ZGD, 993. člen) 
 
1. Vsak druţbenik mora posle druţbe opravljati s tako skrbnostjo in se z njimi 
ukvarjati tako kot s svojimi lastnimi posli. 
2. Če je namen druţbe povezan z dejavnostjo ali poklicem druţbenikov, so ti dolţni 
ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika oziroma strokovnjaka. 
3. Druţbenik ne sme storiti nič takega, kar bi zmanjšalo moţnosti za dosego 
skupnega namena. 
4.2 NAMEN DRUŽBENIKOV 
 
Namen ustanovitve d.n.o. 
 
Pri d.n.o. je namen ustanovitve opravljanje dejavnosti z namenom pridobivanja dobička. 
Da pa določena pravna oseba opravlja pridobitno dejavnost, ni pomembno, ali ta 
posluje z dobičkom oziroma z izgubo, pomembno je le, da dejavnost opravlja z 
namenom pridobivanja dobička. 
 
Namen druţbe civilnega prava 
 
Namen druţbe civilnega prava je najpomembnejša značilnost druţbene pogodbe prav 
tako kot pri vsaki pogodbi, če gledamo iz gospodarskega vidika. Vendar pa pravno 
gledano, pri večini pogodb, ki jih ureja OZ, skupnega namena ne moremo ugotoviti. 
Pri druţbeni pogodbi pa ţelijo vsi udeleţenci s svojimi prizadevanji doseči cilj, ki je 
skupen vsem. Ta povezanost je tako močna, da jo pravo sprejema kot poslovno podlago 
(kavzo)  po 39. členu OZ, ki pravi: »Vsaka pogodbena obveznost mora imeti dopustno 
podlago (razlog). Podlaga je nedopustna, če je v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi 
ali z moralnimi načeli. Domneva se, da ima obveznost podlago, čeprav ta ni izraţena. Če 
ni podlage ali je ta nedopustna, je pogodba nična.«. Odsotnost skupnega namena pa ne 
pomeni nujno tudi ničnost po četrtem odstavku istega člena. Lahko gre za kakšno 
drugačno (i) nominatno obligacijsko pogodbo. 
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V praksi skupnega namena ni vedno lahko ugotoviti. Treba je presojati zlasti 
razporeditev rizika in koristi pri konkretni pogodbi. Če lahko udeleţence štejemo za 
različne rizične in pridobitne enote, ne gre za druţbeno pogodbo. 
V druţbenih zadevah ima tako skupni namen prednosti pred osebnimi interesi 
posameznega  druţbenika, čeprav so druţbenikovi interesi s pogodbo dopustni. Na 
primer: uporaba druţbenih sredstev za dejavnost druţbe ima prednost pred uporabo teh 
sredstev za kreditiranje druţbenika, čeprav je tako kreditiranje s pogodbo dopustno. To 
načelo velja tudi v obrnjenem smislu, če bi druţba ţelela skleniti posel s tretjo osebo, 
ima prednost druţbenik, če bi ponudil enake pogoje, varnost in kakovost kot tretja 
oseba. 
4.3 PRAVNA RAZMERJA  MED DRUŽBENIKI 
 
Pravna razmerja pri d.n.o. 
 
Pravna razmerja med druţbeniki so urejena  z dispozitivnimi določbami, zato je za 
presojanje teh razmerij pomembna predvsem pogodba o ustanovitvi druţbe (79. člen 
ZGD – 1). Če z druţbeno pogodbo ni določeno drugače, se uporabljajo zakonske 
določbe ZGD – 1 ob upoštevanju pravil OZ. Druţbeniki lahko torej svoja notranja 
razmerja uredijo povsem svobodno, le da ureditev ni v nasprotju z bistvom druţbe in z 
dobrimi običaji. 
 
Pogodbena svoboda (ZGD, 79. člen) 
 
Pravna razmerja med druţbeniki se uredijo z druţbeno pogodbo. D.n.o. je pravna 
oseba, zato je pogodba tudi sestavni del predloga za vpis  v sodni register. Vpis v sodni 
register ima konstitutivni pomen. Če so ustanovitelji druţbe sklepali pravne posle pred 
vpisom v sodni register, se odgovornost uveljavlja po pravilih pogodbe civilnega prava, 
ki nasploh velja za notranja razmerja druţbenikov. Pri urejanju pravnih razmerij so 
druţbeniki svobodni. Določbe ZGD-1 so dispozitivne narave, veljajo določbe druţbene 
pogodbe. 
 
Dolţnost skrbnega ravnanja (ZGD, 81. člen) 
 
1. Druţbenik mora izpolnjevati prevzete obveznosti s skrbnostjo kot pri svojih 
zadevah. 
2. Druţbenik je odgovoren za škodo, ki jo povzroči druţbi namenoma ali iz hude  
malomarnosti. 
3. Druţbenik lahko v svojem imenu in za račun druţbe vloţi toţbo proti drugemu 
druţbeniku, ki ni izpolnil druţbeniških dolţnosti pri ustanavljanju ali vodenju 
druţbe. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe 503. člena tega zakona, ki 
pravi: 
1. Druţbenik lahko vloţi toţbo v svojem imenu in za račun druţbe proti druţbeniku, 
ki ni izpolnil druţbenih dolţnosti pri ustanavljanju ali vodenju druţbe. 
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2. Druţbenik lahko vloţi toţbo iz prejšnjega odstavka, če je prej brez uspeha 
zahteval od drugega druţbenika izpolnitev obveznosti ali opozoril druţbo na 
neizpolnitev in če je: 
- skupščini predlagal sprejetje sklepa o vloţitvi take toţbe, pa ga skupščina ni 
sprejela, 
- skupščina sprejela tak sklep, pa ni imenovala posebnega zastopnika za vloţitev 
toţbe, če je bilo to potrebno,  
- skupščina sklep sprejela, pa poslovodja ali posebni zastopnik ni vloţil toţbe. 
3. Druţbenik lahko vloţi toţbo iz prvega odstavka tega člena tudi proti poslovodji, 
ki ni izpolnil dolţnosti v zvezi z upravljanjem druţbe. Toţba proti poslovodji se 
vloţi ob smiselni uporabi določb prejšnjega odstavka. 
4. Stroške postopka in stroške posebnega zastopnika krije druţba. S sklepom 
sodišče naloţi druţbi, da zaloţi predujem za te stroške. Če druţba predujema ne 
zaloţi, ga sodišče izterja po uradni dolţnosti. Če je vloţitev toţbe neutemeljena, 
sme druţba zahtevati povrnitev stroškov od druţbenika, ki je vloţil toţbo iz 
prvega odstavka tega člena, po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. 
 
Prvi odstavek določa obveznost kot v svojih zadevah. Ne gre za strogo abstraktno 
skrbnost dobrega gospodarstvenika. Po drugem odstavku obravnavanega člena 
odgovarjajo druţbeniki le za hujše oblike krivde, ne pa za majhno malomarnost. 
 
Druţbe civilnega prava 
 
Razmerja med druţbeniki (OZ, 997. člen) 
 
1. Če se stroški in obveznosti nasproti tretjim osebam ne poravnajo iz premoţenja 
druţbe, so dolţni to storiti druţbeniki po enakih delih; pogodba lahko določi tudi 
drugačne dele. 
2. Druţbenik, ki je za izvrševanje pogodbe poravnal kak strošek ali kakšno 
obveznost druţbe ali drugih druţbenikov nasproti tretjim osebam več kot je 
dolţan s pogodbo, ima pravico zahtevati povračilo sorazmernega dela od drugih 
druţbenikov. 
4.4 PRAVNA RAZMERJA DRUŽBENIKOV DO TRETJIH OSEB 
 
Pri  d.n.o. velja naslednje: 
 
Zastopanje (ZGD, 98. člen) 
 
1. Za zastopanje druţbe je upravičen vsak druţbenik, če ni z druţbeno pogodbo 
izvzet od zastopanja. 
2. V druţbeni pogodbi se lahko določi, da so za zastopanje druţbe upravičeni vsi ali 
nekateri druţbeniki samo skupno. Druţbeniki, ki so upravičeni do skupnega 
zastopanja, lahko med seboj izberejo in pisno pooblastijo posamezno osebo za 
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izvedbo posameznih poslov ali določenih vrst poslov. Za izjavo volje druţbi 
zadostuje, da je izjavljena enemu od upravičencev do skupnega zastopanja. 
3. V druţbeni pogodbi se lahko določi, da so lahko za zastopanje druţbe druţbeniki 
upravičeni samo skupno s prokuristom. V tem primeru se smiselno uporabljajo 
določbe prejšnjega odstavka. 
4. Izvzetje druţbenika od zastopanja, določitev skupnega zastopanja ali vključitev 
prokurista v skladu s prejšnjim odstavkom, kakor tudi vsako spremembo glede 
druţbenikovega upravičenja za zastopanje morajo za vpis v register prijaviti vsi 
druţbeniki. 
 
Druţba stopa v pravni promet in jo zastopajo njeni druţbeniki, saj so ti nosilci podjetja. 
Zastopanje lahko opravlja posamezen druţbenik (posamično zastopstvo), lahko je 
določeno, da sta to dva ali več druţbenikov skupaj (skupno zastopanje). Vloge 
druţbenikov so lahko tudi razporejene tako, da nekateri opravljajo funkcijo 
poslovodenja, drugi pa zastopanja. Posamezen druţbenik ima lahko tudi skupno 
zastopanje s prokuristom, kar poimenujejo v teoriji tudi kot nepravo skupno zastopanje. 
Za pasivno zastopanje – sprejem izjav, vlog, ponudb, sodb, toţb je upravičen vsak 
zastopnik sam, tudi če gre za skupno zastopanje. Poudariti velja, da se zastopanje v 
primeru prokuristov vpisuje tudi v sodni register. Z druţbeno pogodbo se lahko 
odvzame pravica zastopanja posameznim članom, ker sicer gre pri tej druţbi za močno 
uveljavljeno skupnost. 
 
Odvzem upravičenja za zastopanje (ZGD, 99. člen) 
 
Na predlog drugih druţbenikov lahko sodišče odvzame druţbeniku upravičenje za 
zastopanje, če obstaja utemeljen razlog, zlasti če gre za hujšo kršitev obveznosti ali 
nesposobnost za pravilno zastopanje. 
 
Druţbenika lahko izključi od zastopanja ţe druţbena pogodba. Zastopanje se lahko 
odvzame oziroma prekliče zaradi podobnih razlogov, kakor tudi poslovodska upravičenja 
in po enakih  postopkih (huda kršitev dolţnosti, nesposobnost). Druţbeniku se odvzame 
upravičenje za zastopanje s sodno odločbo. 
 
Druţbe civilnega prava 
 
Nastopanju nasproti tretjim osebam (OZ, 995. člen) 
 
1. Če druţbenik ali poslovodja nasproti tretjim osebam nastopa v svojem imenu in 
na račun druţbe, pridobi v razmerju s tretjo osebo pravice in obveznosti sam. 
2. Če druţbenik ali poslovodja nastopa v imenu druţbe ali druţbenikov, se 
uporabljajo določbe tega zakonika o zastopanju nasploh. 
3. V primeru iz drugega odstavka tega člena postanejo vsi druţbeniki solidarni 
upniki oziroma dolţniki in se uporabljajo določbe tega zakonika o solidarnih 
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obveznostih; drugačen dogovor med druţbeniki nima pravnega učinka nasproti 
tretjim osebam. 
4. obveznosti druţbenikov po tem členu nasproti tretjim osebam ne prenehajo s 
prenehanjem druţbe. 
 
 
V pravni literaturi in sodni praksi se večkrat omenja razlika med dvema vrstama druţb. 
Nekatere od njih sploh ne stopajo v pravna razmerja s tretjimi osebami. Druţbena 
pogodba le povezuje druţbenike med seboj. V takih primerih gre za notranjo druţbo. 
Druge druţbe pa dosegajo svoj skupni namen (tudi) tako, da stopajo v pravna razmerja 
s tretjimi osebami. Iz teh razmerij nastanejo premoţenjske, zlasti obligacijske pravice in 
obveznosti med tretjimi osebami in »druţbo«. Gre za zunanjo druţbo. Člen 995 OZ  je 
namenjen prav tej druţbi, čeprav OZ izrecno ne vzpostavlja razlike med obema vrstama. 
4.5 PREMOŽENJE V  DRUŽBI 
 
Premoţenje v druţbi pri d.n.o. določa naslednji člen: 
 
Vloţki v druţbo  (ZGD, 80. člen) 
 
1. Če ni drugače dogovorjeno, morajo druţbeniki vplačati enake vloţke. 
2. Druţbenik lahko v druţbo vloţi denar, stvari, pravice ali storitve. Vrednost 
nedenarnega vloţka morajo druţbeniki sporazumno oceniti v denarju. 
3. Druţbenik ni dolţan zvišati dogovorjenega ali dopolniti z izgubo zmanjšanega 
vloţka. 
 
Ustanovitvena sredstva so sestavljena iz vlog članov druţbe – ustanoviteljev, lahko so v 
denarnih zneskih, stvareh in pravicah. Vloga druţbenika je lahko tudi v delu, gre za tako 
imenovanega »delovnega druţbenika« (Arbeitsgesellschafter), ki ni dolţan vloţiti 
sredstev. Kot vloţki ne prihajajo v poštev zgolj denarna sredstva, ampak tudi stvari, ki 
se premoţenjsko vrednotijo, npr. stroji, nepremičnine, blago, zahtevki, nematerialne 
dobrine, kot npr. izkušnje  (know – how), obrat ali celo podjetje. Natančno vrednotenje 
vloţkov v tem primeru ni tako bistvenega pomena, ker tako nastopi neomejeno jamstvo 
vseh druţbenikov. Premoţenje druţbe ni kolektivna lastnina posameznikov, ampak gre 
za premoţenje druţbe kot pravne osebe. Če je druţbenik v zamudi z vplačilom, se lahko 
v pogodbi določijo zamudne obresti. 
 
Pri druţbi civilnega prava je premoţenje opredeljeno po naslednjem členu: 
 
Premoţenje v druţbi (OZ,  996. člen) 
 
Na premoţenju druţbe, ki nastane s prispevki druţbenikov ali s poslovanjem druţbe, 
imajo druţbeniki enake solastninske ali drugačne soimetniške deleţe, če pogodba ne 
določi drugače. 
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Pomen premoţenja ni v vseh druţbah enak. Skupni namen v nekaterih druţbah sploh ne 
terja kakšnih dajatvenih prispevkov, premoţenje druţbe ni potrebno, druţba s svojim 
delovanjem tudi ne ustvarja kakšnega premoţenja. To lahko ugotovimo na primer pri 
nekaterih vrstah dovoljenih kartelov, če se druţbeniki zaveţejo k enakemu ravnanju (na 
primer tehničnih standardov). Koristi se kaţejo neposredno pri vsakem druţbeniku. Pri 
nekaterih druţbah pa je doseganje skupnega namena potrebno določeno premoţenje ali 
pa premoţenje nastane z delovanjem druţbe. Na take druţbe se nanaša 996. člen OZ, 
ki pravi: na premoţenje druţbe, ki nastane s prispevki druţbenikov ali s poslovanjem 
druţbe, imajo druţbeniki enake solastninske ali drugačne soimetniške deleţe, če 
pogodba ne določi drugače. 
 
Druţba civilnega prava ni pravna oseba, zato tudi nima premoţenja, ki bi ko lastnina 
pripada njej. Zato OZ ne govori o premoţenju druţbe, ampak  o »premoţenju v druţbi«. 
Prav to kaţe na poseben reţim tega premoţenja. 
 
Razlogi za prenehanje (ZGD, 105. člen) pri d.n.o. 
 
4.6. PRENEHANJE DRUŽB 
 
D.n.o. preneha: 
- s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena 
- s sklepom druţbenikov 
- s stečajem 
- s smrtjo ali prenehanjem druţbenika, če druţbena pogodba ne določa drugače 
- z odpovedjo 
- na podlagi sodne odločbe 
- če se število druţbenikov zmanjša pod dva, razen v primeru iz 115. člena po ZGD, ki 
opisuje nadaljevanje druţbe z enim druţbenikom. 
1. Če iz kateregakoli razloga ostane v druţbi en sam druţbenik, mora v enem letu 
ukreniti vse potrebno, da prilagodi druţbo pogojem tega zakona, ali nadaljevati 
dejavnost kot podjetnik. 
2. Če v roku iz zgornjega odstavka druţbenik ne prijavi vpisa spremembe v register, 
druţba preneha. 
Posebno vprašanje nastane, če ostane v druţbi le en druţbenik. Tedaj odpade temeljni 
pogoj obstoja druţbe – vsaj dve osebi. Druţba se lahko tedaj popolni z novim članom, 
ali pa edini druţbenik nadaljuje dejavnost kot podjetnik posameznik in druţba z 
neomejeno odgovornostjo preneha. 
- v drugih primerih v skladu z zakonom 
 
Ta člen našteva razloge, iz katerih druţba preneha. V načelu se glede na voljo 
druţbenikov razlikujejo prostovoljni in neprostovoljni razlogi za prenehanje druţbe. 
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Odpoved druţbenika (ZGD, 106. člen) 
 
1. Če je druţba ustanovljena za nedoločen čas, lahko druţbenik odpove druţbeno 
pogodbo na koncu poslovnega leta, če odpoved pisno sporoči drugim druţbenikom vsaj 
šest mesecev pred tem dnem. 
2. Vsak dogovor, ki bi izključil pravico druţbenika do odpovedi ali jo drugače oteţil, 
razen s podaljšanjem odpovednega roka, je ničen. 
 
Prenehanje na podlagi sodne odločbe (ZGD, 107. člen) 
 
1. Če obstaja utemeljen razlog, lahko druţbenik s toţbo zahteva, da druţba preneha: 
- pred potekom za njeno trajanje določenega časa, ali 
- brez odpovedanega roka iz prejšnjega člena, če je bila druţba ustanovljena za 
nedoločen čas. 
 
2. Šteje se, da obstaja utemeljen razlog, zlasti če drugi druţbenik namerno ali iz hude 
malomarnosti prekrši kakšno bistveno obveznost iz druţbene pogodbe ali če postane 
izpolnitev take obveznosti nemogoča. 
 
3. Namesto prenehanja druţbe po prvem odstavku tega člena lahko en ali več 
druţbenikov s toţbo zahteva izključitev druţbenika, pri katerem obstaja utemeljen 
razlog. 
 
4. Dogovor, s katerim se izključi ali omeji pravica zahtevati prenehanje druţbe ali 
izključitev druţbenika, je ničen. 
 
Druţba za čas druţbenikovega ţivljenja (ZGD, 108. člen) 
 
Druţba, ki se ustanovi za čas druţbenikovega ţivljenja ali se po poteku za njeno 
veljavnost določenega časa tiho nadaljuje, se glede določb o odpovedi druţbenika ali 
prenehanja na podlagi sodne odločbe šteje za druţbo, ustanovljeno za nedoločen čas. 
 
Če se obravnavana druţba tiho nadaljuje, se šteje kot druţba, ustanovljena za 
nedoločen čas, in se glede na to ravna tudi pri prenehanju druţbe. 
 
Varstvo dobre vere druţbenika (ZGD, 109. člen) 
 
Če druţba preneha drugače kot z odpovedjo, lahko druţbenik, ki ne ve za prenehanje 
druţbe, vodi posle druţb, dokler ne izve ali ne bi moral izvedeti za prenehanje. 
 
Dobra vera varuje druţbenika, ki vodi posle v druţbi, pred odgovornostjo. Dobra vera 
pomeni, da druţbenik ne ve za prenehanje druţbe in še naprej vodi posle. 
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Smrt ali prenehanje druţbenika (ZGD, 110. člen) 
 
1. Če druţba preneha s smrtjo druţbenika, mora dedič umrlega druţbenika 
nemudoma obvestiti o smrti druge druţbenike, in mora, če grozi nevarnost, 
nadaljevati posle, dokler drugi druţbeniki skupaj z njim ne poskrbijo za vodenje 
poslov v skladu s tem zakonom. 
2. Druţbeniki morajo v primeru iz prejšnjega odstavka še naprej opravljati posle, ki 
so jim zaupani. 
3. Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v drugih primerih 
prenehanja druţbenika. 
 
Prijava v register (ZGD, 117. člen) 
 
1. Prenehanje druţbe morajo prijaviti za vpis v register vsi druţbeniki, razen če 
druţba preneha zaradi stečaja. 
2. Izločitev druţbenika morajo prijaviti za vpis v register preostali druţbeniki. 
3. Vpis je mogoč tudi brez sodelovanja dedičev pri prijavi za vpis v register, če tako 
sodelovanje preprečujejo posebni zadrţki in če je mogoče utemeljeno 
domnevati, da je smrt druţbenika imela za posledico prenehanje druţbe ali 
izločitev druţbenika. 
 
Tudi prenehanje druţbe se vpiše v sodni register zaradi varnosti pravnega prometa. Če 
je druţba prenehala zaradi smrti druţbenika, sodelovanje dedičev pri vpisu v register ni 
potrebno. 
 
Druţba civilnega prava preneha po naslednjem členu: 
 
Po 1000. členu OZ druţba preneha: 
 
1. Ko poteče čas, za katerega je bila ustanovljena; 
2. Ko doseţe namen, zaradi katerega je ustanovljena, ali, ko postane dosega tega 
namena nemogoča; 
3. Če tako sklenejo druţbeniki; 
4. Če je druţbenik umrl ali izgubil poslovno sposobnost ali se je proti njemu kot 
podjetniku začel postopek stečaja ali prisilne poravnave; 
5. Če druţbenik kot pravna oseba preneha obstajati zaradi statusnih sprememb ali 
se je začel zoper njega postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave; 
6. Če je druţbenikov deleţ po izvršbi pridobila kakšna tretja oseba; 
7. Če je druţbeniku z aktom drţavnega organa prepovedano opravljanje dejavnosti, 
ki je nujna za doseganje namena druţbene pogodbe; 
8. Če druţbeniki tudi po poteku časa iz 1. točke prejšnjega odstavka izvršujejo 
druţbeno pogodbo, se šteje, da je sklenjena za nedoločen čas. 
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9. Če pogodba tako določa, velja druţbena pogodba za preostale druţbenike tudi 
še po tem, ko posamezni druţbenik ni več udeleţen v druţbi zaradi katerega od 
razlogov iz četrte do vključno osme točke prvega odstavka tega člena. 
4.7 IZLOČITEV DRUŽBENIKOV 
 
Pri d.n.o. se druţbenika izključi po naslednjem členu: 
 
Izločitev druţbenika (ZGD, 111. člen) 
 
1. V druţbeni pogodbi je lahko določeno, da bo druţba obstajala tudi med 
preostalimi druţbeniki, če kdo od druţbenikov odpove pogodbo, umre ali 
preneha. 
2. V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da poloţaj druţbenika preneha v 
tistem trenutku, v katerem bi prenehala druţba zaradi katerega od razlogov iz 
prejšnjega odstavka. 
 
Pri druţbi civilnega prava se druţbenika izključi po naslednjem členu : 
 
Izključitev druţbenika (OZ, 999. člen) 
 
1. Zaradi utemeljenih razlogov lahko druţbeniki s toţbo zahtevajo izključitev 
druţbenika. Pogodba pa lahko določi, da o izključitvi odločijo tudi druţbeniki 
sami. V takem primeru sme prizadeti druţbenik s toţbo zahtevati razveljavitev 
sklepa, če meni, da ta ni bil utemeljen. 
2. Izključeni druţbenik ima pravico do vračila trţne vrednosti svojega deleţa v času 
izključitve. 
3. Drugi druţbeniki mu morajo to vrednost izplačati najkasneje v treh letih od 
izključitve. 
4. Če drugi druţbeniki od izključenega druţbenika zahtevajo odškodnino, smejo 
vračilo vrednosti deleţa izključenemu druţbeniku zadrţati do pravnomočnosti 
sodbe ali do sporazuma z izključenim druţbenikom. 
 
Člen 999 OZ je v veliki meri izdelan po vzoru 436. člena ZGD, ki se nanaša na d.o.o. 
Pomembna razlika pa je v tem, da obravnava le izključitev. Odpoved (torej izstop) 
druţbenika pa je v OZ urejen v 1001. členu OZ kot poseben institut z drugačnimi 
učinki kot izključitev. 
 
Pregled prenosa sedeţa SE po nadzornem svetu (ZGD, 463. člen) 
 
Nadzorni svet mora na podlagi poročila poslovodstva o prenosu sedeţa SE in 
poročila o reviziji primernosti višine denarne odpravnine pregledati nameravani 
prenos sedeţa SE ter o tem pripraviti pisno poročilo. 
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Odpoved pri druţbi civilnega prava je naslednja: 
 
Odpoved pogodbe (OZ, 1001. člen) 
 
1. Druţbenik lahko odpove pogodbo, če je tako določeno v pogodbi. 
2. Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko druţbenik odpove pogodbo, ki je 
sklenjena za nedoločen čas; za odpoved velja v tem primeru trimesečni 
odpovedni rok. 
3. Druţbenik sme iz utemeljenih razlogov s toţbo zahtevati odpoved pogodbe, ki je 
sklenjena za določen čas, ţe pred potekom tega časa in brez odpovednega roka. 
 
Odpoved udeleţbe v druţbi je pravno oblikovalno dejanje, s katerim nekdo na podlagi 
enostranske volje in izjave preneha biti druţbenik. Učinek tega dejanja je lahko vezan 
na zakonsko ali pogodbeno določene pogoje, roke in postopke. 
4.8 LIKVIDACIJA 
 
Likvidacija pri d.n.o. je naslednja: 
 
Nujnost likvidacije (ZGD, 118. člen) 
 
1. V vseh primerih iz 105. člena ZGD, razen v primeru tretje alineje, se opravi 
likvidacija. 
2. Če v tem oddelku ni posebnih določb, se za likvidacijo druţbe smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona ali o likvidaciji delniške druţbe. 
 
Če pride do prenehanja d.n.o., se opravi likvidacijski postopek. Moţno je tudi, da se 
likvidacijski postopek ne opravi, če posamezen druţbenik v soglasju s preostalimi 
prevzame druţbo kot lastno podjetje in s tem tudi obveznosti; lahko druţbo prevzame 
tretji ali pa druţba kot celota vstopi v drugo druţbo. Bistvo likvidacijskega postopka je v 
dokončanju tekočih poslov, v zbiranju zahtevkov, v prodaji dobrin, zadovoljitvi ali 
zavarovanju interesov upnikov in razdelitvi likvidacijskega ostanka med druţbenike. 
Zakon tu napotuje na uporabo določb o likvidaciji delniške druţbe. Likvidacija se 
registrira v sodnem registru. 
 
 
Imenovanje likvidacijskih upraviteljev (ZGD,  119. člen) 
 
1. Likvidacijo opravljajo kot likvidacijski upravitelji vsi druţbeniki, razen če je s 
sklepom druţbenikov ali z druţbeno pogodbo zaupana posameznim druţbenikom 
ali tretjim osebam. Več dedičev enega druţbenika mora imenovati skupnega 
zastopnika. 
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2. Na predlog osebe, ki ima pravni interes, lahko iz utemeljenih razlogov imenuje 
likvidacijske upravitelje; sodišče lahko v takem primeru za likvidacijske 
upravitelje imenuje osebe, ki niso druţbeniki. 
 
Likvidacija pri druţbi civilnega prava 
 
Likvidacija  (OZ, 1002. člen), ki pravi : 
1. Če druţba preneha, so dolţni druţbeniki opraviti likvidacijo zlasti tako, da 
poravnajo obveznosti nasproti tretjim osebam, nadomestijo druţbenikom stroške 
in izplačila, ki presegajo to, kar so dolţni s pogodbo, ostanek premoţenja pa 
razdelijo med druţbenike po enakih delih kot veljajo za prispevke; pogodba 
lahko določi drugačne dele. 
2. Če sredstva druţbe ne zadostujejo za pokritje stroškov in obveznosti, morajo 
manjkajoči znesek pokriti druţbeniki v razmerju, ki velja za njihove prispevke. 
 
Postopek likvidacije v OZ v 1002. členu določa le bistvena dejanja likvidacije, ne pa tudi 
njenega postopka. To je prepuščeno pogodbi in sklepom druţbenikov. Ni ovire, da bi 
druţbeniki v pogodbi ali v sklepu uporabili nekatere določbe ZGD o likvidaciji d.n.o. To 
ne velja za tiste določbe, ki se opirajo na pravno osebnost te gospodarske druţbe. Za 
nekatera vprašanja pa bo uporaba določb ZGD naravnost nujna. 
Likvidacijo morajo opraviti likvidatorji. Likvidacija je stvar druţbenikov. To pomeni, da 
morajo vsi skupaj sprejeti likvidacijsko bilanco in odločiti o vseh vprašanjih v zvezi z 
oblikovanjem in razdelitvijo likvidacijskega premoţenja. Druţbeniki morajo o tem odločiti 
s sklepom. Gre za zadeve, ki sodijo v okvir prenehanja pogodbe. Zato odločajo 
druţbeniki o tem soglasno ali z dvotretjinsko večino v skladu z drugim in tretjim 
odstavkom 992. člena. Ne bi bilo v nasprotju z zakonom, če bi druţbeniki tehnično 
pripravo in izvedbo svojih sklepov o likvidaciji prepustili nekaterim druţbenikom, enemu 
od njih ali tretjim osebam. Taka moţnost bi bila lahko določena ţe vnaprej s pogodbo ali 
kasneje s sklepom. 
Drugi odstavek 1002. člena OZ ne govori o oblikovanju likvidacijske mase. Zelo na 
splošno pa določa usodo tega premoţenja. Vendar je takšno zaporedje v tem odstavku 
obvezno. 
Tako kot pri gospodarskih druţbah so druţbeniki upravičeni le do tistega premoţenja, ki 
preostane po poravnavi obveznosti. Zakon dopušča pogodbeno urejanje le pri delitvi 
tega preostanka. 
V nekaterih primerih do likvidacije ne bo prišlo. To bi veljalo za druţbe, ki niso poslovale 
s tretjimi osebami in katerih skupni namen tudi ni terjal skupnih sredstev. Če so se na 
primer druţbeniki dogovorili o uporabi skupnih splošnih pogojev poslovanja (kondicijski 
kartel), potem bo druţba prenehala poslovati pač tako, da poslej noben druţbenik ne bo 
vezan na druţbeno pogodbo in bo vsak po svoje oblikoval pogoje poslovanja. 
Ne bi bilo v nasprotju z zakonom, če bi celotno premoţenje druţbe in njene obveznosti 
nasproti tretjim osebam prevzel eden od druţbenikov ali kakšna tretja oseba. Do tega bi 
lahko prišlo odplačano ali neodplačano. Ta moţnost bi bila lahko  določena ţe v 
druţbeni pogodbi. Ni pa izključeno, da bi se o tem sporazumeli druţbeniki in prevzemnik 
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pred likvidacijo. Za tak prenos se bodo uporabljala splošna pravila obligacijskega prava 
o prenosu pravic oziroma obveznosti. Vendar se s takim prevzemom druţbeniki ne rešijo 
odgovornosti nasproti tretjim osebam po tretjem členu zakonika, ki pravi: v primeru iz 
drugega odstavka tega člena (če druţbenik ali poslovodja nastopa v imenu druţbe ali 
druţbenikov, se uporabljajo določbe tega zakonika o zastopanju nasploh) postanejo vsi 
druţbeniki solidarni upniki oziroma dolţniki in se uporabljajo določbe tega zakona o 
solidarnih obveznostih; drugačen dogovor med druţbeniki nima pravnega učinka 
nasproti tretjim osebam  in četrtemu odstavku 995. člena OZ, ki pravi: »Obveznosti 
druţbenikov po tem členu nasproti tretjim osebam ne prenehajo s prenehanjem 
druţbe.« 
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5 KDAJ JE PRIMERNEJE USTANOVITI DRUŽBO CIVILNEGA PRAVA IN KDAJ 
DRUŽBO Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO IN OSTALE DRUŽBENE 
POGODBE GOSPODARSKIH DRUŽB 
 
 
5.1 PREDNOSTI USTANOVITVE D.N.O. 
 
D.n.o. je osebna druţba, za katere je značilno, da se vanje vključuje manjše število 
oseb, tako, da če se ţe dve osebi odločita za ustanovitev te druţbe, je povsem dovolj. 
Lahko so to fizične osebe ali pa pravne osebe (če gre za pravne osebe takrat opravljajo 
dejanja poslovodenja njeni zakoniti zastopniki). Prav to jim daje nekatere značilne 
strukturalne elemente: obstoj je tako odvisen od pripadnosti članov interesom druţb, za 
kar govori teţavnejše izstopanje in prenašanje deleţev na druge; pomembna je visoka 
stopnja zaupanj; načelo soglasnega odločanja druţbenikov, najmanj pa s kvalificirano 
večino o pomembnih vprašanjih; lastna aktivnost članov; glede na neomejeno 
odgovornost druţbenikov z vsem premoţenjem je med druţbeniki vzpostavljena visoka 
stopnja medsebojne odvisnosti in zvestobe. Zato so pomembne tudi osebne lastnosti 
druţbenikov. Ne glede na to, ali je druţbenik povabljen k poslovodstvu, ga zadeva 
načelo pogodbene zvestobe, varovati mora interes druţbe, spoštovati zakonske in 
pogodbene norme; opustiti pa mora tudi vsa ravnanja nelojalne konkurence. 
Tako so bistvene prednosti d.n.o., da imajo vsi druţbeniki moţnost popolnega 
nadzorovanja dogajanj znotraj druţbe, lahko se dogovorijo o delitvi dela. Moţnosti 
financiranja so večje kot pri samostojnih podjetjih. 
Zelo velika prednost je tudi pri sami ustanovitvi druţbene pogodbe, če z druţbeno 
pogodbo ni določeno drugače, se uporabljajo zakonske določbe ZGD – 1 ob upoštevanju 
OZ. Druţbeniki lahko svoja notranja razmerja uredijo povsem svobodno, le da ureditev 
ni v nasprotju z bistvom druţbe in z dobrimi običaji. Tako iz zakonskih ureditev razmerij 
med člani izhajajo pravice in obveznosti članov. 
Druţbenik ima tudi pravico do nadomestila za izdatke, ki jih je imel in ki jih je smel šteti 
glede na okoliščine za potrebne, ali če je imel izgubo, neposredno povezano s 
poslovodenjem, ali izgubo, ki izhaja iz nevarnosti, povezane s poslovodenjem. Druţba 
mora tako potrošen denar obrestovati od trenutka izdatka. 
Pomembna pravica je tudi do dobička, druţbeniku od letnega dobička pripada najprej 
deleţ v višini petih odstotkov njegovega kapitalskega deleţa; dobiček, ki presega ta 
znesek, pa se deli po glavah. Dobiček se deli le v primeru, če je druţba  v bilanci ob 
koncu poslovnega leta ugotovila letni dobiček. 
Pravica do dviga denarja bi se lahko štela za pozitivno in negativno, kajti vsak druţbenik 
ima omejeno pravico do dviga denarja iz blagajne druţbe, dvig denarja je tako omejen 
na znesek petih odstotkov kapitalskega deleţa, ugotovljenega za zadnje poslovno leto. 
Druţbenik pa lahko zahteva tudi izplačilo svojega deleţa v dobičku zadnjega leta, ki 
presega gornji znesek, če druţbi to očitno ne škodi. Drugače pa druţbenik ne sme 
oziroma nima pravice zmanjšati svojega kapitalskega deleţa brez soglasja drugih 
druţbenikov. 
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Pri   pravici do vodenja druţbe je tako vsak druţbenik upravičen voditi posle druţbe, 
razen če je po druţbeni pogodbi izključen (85. člen ZGD- 1, ki pravi: 
1. Za  posle druţbe so upravičeni in dolţni voditi vsi druţbeniki. 
2. Če je z druţbeno pogodbo vodenje poslov preneseno na enega ali več druţbenikov, 
drugi druţbeniki ne smejo voditi poslov.) iz vodenja druţbe. 
 
Če imajo pravico do vodenja druţbe vsi druţbeniki ali več druţbenikov, je vsak od njih 
upravičen opravljati posle sam. Le če drug druţbenik druţbe nasprotuje izvršitvi posla, 
se posel ne me opraviti. 
Zelo pomembno je tudi, da čeprav je druţbenik izključen iz poslovodenja, si lahko 
ogleda zadeve druţbe, poslovne knjige, listine in dokumentacijo, ter si dela lastno 
bilanco. 
Ko se odločijo tako fizične kot pravne osebe ustanoviti d.n.o., se zaveţejo za določene 
obveznosti. 
 
Tako imajo člani druţbe naslednje obveznosti: 
- obveznost plačila vloţkov 
- dolţnost skrbnega ravnanja 
- konkurenčna prepoved 
- prepoved prenosa deleţa 
- prevzem izgube 
 
Pomembno je tudi, da se zastopanje druţbe loči od vodenja, ki zadeva notranja 
razmerja v druţbi. Pri zastopanju gre predvsem za prevzemanje pravic in obveznosti v 
pravnem prometu. Za zastopanje druţbe je pooblaščen vsak druţbenik, razen če z 
druţbeno pogodbo ni izključen iz zastopanja (98. člen ZGD – 1, ki pravi: 
1. Za zastopanje druţbe je upravičen vsak druţbenik, če ni z druţbeno pogodbo izvzet 
od zastopanja. 
2. V druţbeni pogodbi se lahko določi, da so za  zastopanje druţbe upravičeni vsi ali 
nekateri druţbeniki samo skupno. Druţbeniki, ki so upravičeni do skupnega zastopanja, 
lahko med seboj izberejo in pisno pooblastijo posamezno osebo za izvedbo posameznih 
poslov ali določenih vrst poslov. Za izjavo volje druţbi zadostuje, da je izjavljena enemu 
od upravičencev do skupnega zastopanja. 
3. V druţbeni pogodbi se lahko določi, da so lahko za zastopanje druţbe druţbeniki 
upravičeni samo skupno s prokuristi. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe 
prejšnjega  drugega odstavka. 
4. Izvzetje druţbenika od zastopanja, določitev skupnega zastopanja ali vključitev 
prokurista v skladu s prejšnjim tretjim odstavkom, kakor tudi vsako spremembo glede 
druţbenikovega upravičenja za zastopanje, morajo za vpis v register prijaviti vsi 
druţbeniki). (Kerčmar et al., 2006, str. 146 – 147) 
 
V druţbeni pogodbi je lahko določeno tudi, da so druţbeniki pooblaščeni le za skupno 
zastopanje druţbe. Za skupno zastopanje lahko pooblaščeni druţbeniki pooblastijo 
posameznega druţbenika za izvršitev določenih poslov ali določenih vrst poslov ali, 
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določijo, da so posamezni druţbeniki pooblaščeni skupaj s prokuristi. Kar je velika 
prednost, da se lahko delo porazdeli in tako opravlja zelo natančno. V primeru skupnega 
zastopanja zadostuje, da je izjava volje, ki jo je treba dati druţbi, dana druţbeniku, ki 
sodeluje pri zastopanju. Pooblastilo za zastopanje pa je praviloma neomejeno. 
Pooblastilo za zastopanje pa se lahko druţbeniku odvzame s sodno odločbo na predlog 
ostalih druţbenikov, če za to seveda obstaja utemeljen razlog. Tak razlog je še zlasti 
groba kršitev obveznosti ali nesposobnost pravilnega zastopanja druţbe. 
V primeru, da druţba izpodbija pravni posel, ki je temelj obveznosti, lahko tudi 
druţbenik zavrne plačilo. Prav tako lahko druţbenik zavrne plačilo, če se lahko upnik 
poplača s poravnavo oziroma pobotanjem z dospelo terjatvijo druţbe. 
Druţbenik, ki vstopi v ţe obstoječo druţbo, odgovarja za obveznosti druţbe, ki so 
nastale pred njegovim vstopom ne glede na to, ali se firma druţbe spremeni ali ne. 
Drugačen dogovor proti tretjim nima pravnega učinka (103. člen ZGD – 1, ki pravi : 
1. Kdor vstopi v ţe obstoječo druţbo, je odgovoren tako kot drugi druţbeniki za 
obveznosti druţbe, prevzete pred njegovim pristopom, ne glede, ali je bila firma 
spremenjena ali ne. 
2. Drugačen dogovor druţbenikov glede odgovornosti novega druţbenika je proti 
tretjim osebam brez pravnega učinka. 
 
Vstop vsakega novega druţbenika v druţbo povzroči spremembo druţbene pogodbe, s 
katero morajo soglašati vsi druţbeniki. Spremembo pogodbe pa je treba priglasiti za 
vpis v register. Odgovornost novega druţbenika začne šele z vpisom njegovega vstopa v 
register. 
Zelo pomembno je tudi, da če postane druţba, pri kateri ni noben druţbenik fizična 
oseba, plačilno nesposobna ali prezadolţena, je treba predlagati začetek stečajnega 
postopka ali postopek prisilne poravnave; to ne velja v primeru, če je med druţbeniki 
druţbe druga d.n.o. ali komanditna druţba, pri kateri je vsaj en osebno odgovorni 
fizična oseba. Postopek morajo predlagati zastopniki druţbe ali likvidacijski upravitelji. 
O prenehanju članstva v druţbi je mogoče govoriti le, če druţba zaradi tega ne preneha, 
temveč nadaljuje. Prenehanje članstva v druţbi je lahko prostovoljno (odpoved ali 
prenos deleţa) ali prisilno (izključitev druţbenika, smrt ali prenehanje druţbenika). 
Druţbenik lahko preneha biti član druţbe prvič tako, da druţbi da odpoved. Pravica do 
odpovedi pa je praviloma urejena v druţbeni pogodbi. Zato je treba v druţbeni pogodbi 
določiti, da po odpovedi druţbenika obstoja druţba dalje med preostalimi druţbeniki. Če 
pa odpoved ni urejena v druţbeni pogodbi, je dogovor o nadaljevanju druţbe  med 
preostalimi druţbeniki moţen tudi po sami odpovedi. Brez dogovora med druţbeniki 
nadaljevanje druţbe ni mogoče. Slediti mora likvidacija druţbe in nato ustanovitev nove 
druţbe med preostalimi druţbeniki. 
Po zakonu pa lahko da druţbenik pri druţbah, ki so ustanovljene za nedoločen čas, 
odpoved le ob koncu poslovnega leta z odpovednim rokom najmanj šest mesecev pred 
tem. Odpoved mora biti pisna (106. člen ZGD – 1, ki pravi: 
1. Če je druţba ustanovljena za nedoločen čas, lahko druţbenik odpove druţbeno 
pogodbo na koncu poslovnega leta, če odpoved pisno sporoči drugim 
druţbenikom vsaj šest mesecev pred tem dnem. 
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2. Vsak dogovor, ki bo izključil pravico druţbenika do odpovedi ali jo drugače oteţil, 
razen s podaljšanjem odpovednega roka, je ničen.) 
 
Odpoved druţbenika pa ima premoţenjske posledice. Njegov deleţ v druţbenem 
premoţenju se prišteje k deleţu drugih druţbenikov, sam pa ima pravico do odpravnine. 
Višina odpravnine pa se ravna po vrednosti druţbe po metodah, ki veljajo za ocenitev 
podjetij. Odpoved druţbenika je treba prijaviti za vpis v trgovinski center; vpis je 
deklaratorskega značaja. 
Od odpovedi druţbenika je treba ločiti izključitev druţbenika iz druţbe. Izključitev 
druţbenika je ukrep, ki ga predlagajo ostali druţbeniki, če obstaja za to vaţen razlog. 
Tak razlog je podan zlasti, če druţbenik namerno ali iz grobe malomarnosti krši 
pomembno obveznost, ki mu jo nalaga druţbena pogodba, ali če iz grobe malomarnosti 
krši pomembno obveznost, ki mu jo nalaga druţbena pogodba ali če postane izpolnitev 
take obveznosti, ki mu jo nalaga druţbena pogodba ali če postane izpolnitev take 
obveznosti nemogoča. 
V primeru, če obstajata dva druţbenika, lahko sodišče, če pri enem od njiju nastane 
razlog, zaradi katerega bi bila pri večjem številu druţbenikov dopustna izključitev 
druţbenika iz druţbe, drugemu druţbeniku na njegovo zahtevo dovoli, da brez 
likvidacije prevzame podjetje z aktivo in pasivo. Za delitev premoţenja druţbe se 
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za izločitev druţbenika. 
Terjatve do druţbenika iz obveznosti druţbe zastarajo v petih letih po prenehanju 
druţbe ali po izstopu druţbenika, razen če za terjatve do druţbe ne velja krajši 
zastaralni rok (133. člen ZGD – 1, ki pravi: 
1. Terjatve do druţbenikov iz obveznosti druţbe zastarajo v petih letih po prenehanju 
druţbe ali izločitvi druţbenika, razen če terjatev zoper druţbo zastara v krajšem roku. 
2. Zastaranje začne teči najpozneje z dnem, ko je objavljen vpis prenehanja druţbe ali 
izločitev druţbenika. 
3. Če upnikova terjatev do druţbe dospe šele po vpisu prenehanja druţbe, začne 
zastaranje teči z dnem dospelosti.) 
Zastaranje pa začne teči po dnevu, ko se prenehanje druţbe ali izstop druţbenika vpiše 
v trgovinski register. Če pa upnikova terjatev dospe šele po vpisu v register, začne 
zastaranje teči z dnem dospelosti. 
 
V tuji literaturi se poudarjajo tri značilnosti druţbe: 
- skupno opravljanje gospodarske dejavnosti vsaj dveh druţbenikov, 
- skupna firma, 
- odgovornost. 
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5.2 SLABOSTI USTANOVITVE D.N.O. 
 
V d.n.o. so vsi člani druţbe neomejeno in solidarno odgovorni za obveznosti druţbe, z 
vsem svojim premoţenjem. Neomejena odgovornost za obveznosti druţbe pomeni, da 
lahko upniki poseţejo na premoţenje druţbe, če pa to ne zadostuje, potem pa poseţejo 
tudi na osebno premoţenje druţbenikov. Pri solidarni odgovornosti pa gre za to, da je 
upnikom odgovoren vsak druţbenik, ki ga izbere upnik, in sicer za celoten znesek 
obveznosti. 
Slabosti d.n.o. so torej v tem, da druţbeniki neomejeno in solidarno odgovarjajo za 
obveznosti druţbe, kar pomeni tveganje za njihova zasebna premoţenja. 
Velika omejenost druţbenikov je pri prepovedi deleţa, tako ne sme druţbenik svojega 
deleţa brez soglasja ostalih druţbenikov odstopiti drugemu niti ne sme sprejeti drugega 
v druţbo (97. člen ZGD – 1, ki pravi: druţbenik ne more razpolagati s svojim deleţem 
brez soglasja drugih druţbenikov). (Kerčmar et al.,  2006, str. 146) 
 
Prav tako je tudi ena izmed slabosti ta, da če je druţba na koncu poslovnega leta 
poslovala v bilanci z izgubo, mora vsak član nositi izgubo, ki odpade na njegov deleţ, po 
enakem načelu, ki velja tudi za delitev dobička. 
5.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI USTANOVITVE DRUŽBE CIVILNEGA 
PRAVA 
 
Druţba civilnega prava ni pravna oseba (posebnost je v nemškem BGB). Druţbe 
civilnega prava ne more ustanoviti ena sama oseba, kot to velja za kapitalske druţbe. 
Udeleţenci so lahko fizične ali pravne osebe ne glede na svojo dejavnost. 
Stranke lahko izrazijo pogodbeno voljo na različne načine (izrecen dogovor med njimi). 
Druţbena pogodba ne sme sprejemati določb XXXII. poglavja o razmerju s tretjimi 
osebami in o odgovornosti nasproti njim. 
 
Ureditev d.n.o. po 78. členu ZGD, ki pravi: 
1. Prijava za vpis v register mora vsebovati tudi ime, priimek in prebivališče ali 
firmo in sedeţ vsakega druţbenika. 
2. Prijavo morajo vloţiti vsi druţbeniki. 
 
Subsidiarno se uporabljajo določbe o civilnopravni druţbi, ki ga opredeljuje 77. člen 
ZGD, ki pravi: »Če ni v tem zakonu določeno drugače, se za druţbo z neomejeno 
odgovornostjo uporabljajo pravila o civilnopravni druţbeni pogodbi«. S tem pa ni 
rečeno, da druţbeniki druţbe civilnega prava ne bi mogli nekaterih notranjih 
vprašanj urediti enako, kot določa ZGD za d.n.o. To pa ne velja za določbe, ki so 
specifične za gospodarske druţbe in pravne osebe. To se pokaţe ţe ob primerjavi 
med druţbo civilnega prava in d.n.o.  ker je d.n.o., pravna  oseba in je solastnica v 
druţbi in ne gre za solastnino. (Kerčmar et al.,  2006, str. 136) 
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Pri druţbi civilnega prava pa se dve ali več oseb zaveţe z druţbeno pogodbo, da si bodo 
s svojimi prispevki prizadevali doseči z zakonom dopustni skupni namen, tako kot je 
določeno s  pogodbo. 
Prispevki so denar, pravica, stvar, opustitev, dopustitev, storitev. Prispevki so enaki, če 
ni drugače določeno. Premoţenje se da v uporabo (quod usum) ali uţivanje (quod 
sortem). Premoţenje je solastnina. Vsak druţbenik pa ima en glas, odločajo soglasno. 
Skrbnost naj bi bila takšna kot v lastnih zadevah. 
 
Bistvo je, da se najmanj dve osebi ali več z druţbeno pogodbo zaveţejo, da si bodo s 
svojimi prispevki prizadevale doseči z zakonom dopustni skupni namen, tako kot je 
določeno s pogodbo. Pri civilnopravni druţbi še vedno prevladuje personalistična narava. 
Kot pri gospodarskih druţbah OZ izrecno ne določa obveznih sestavin druţbene 
pogodbe (določeno mora biti, katere osebe določajo druţbene pogodbe), druge 
sestavine pa so odvisne od konkretnega primera. 
 
Pojavi se vprašanje ali sme druţba civilnega prava imeti firmo – nemška literatura to 
dopušča. 
 
Druţba civilnega prava pa se ne more uporabiti za opredeljevanje gospodarskih 
dejavnosti v pravnem pomenu, enako stališče je tudi v nemškem pravu. 
5.4 DRUŽBENE POGODBE PRI KOMANDITNI DRUŽBI, DRUŽBI Z 
OMEJENO ODVORNOSTJO IN TIHI DRUŽBI 
 
Opisala bom vsebine druţbenih pogodb gospodarskega prava pri komanditni druţbi, 
druţbi z omejeno odgovornostjo in tiho druţbo. 
5.4.1 Družbena pogodba pri komanditni družbi 
Pogodbena svoboda (ZGD, 137. člen) 
 
Pravna razmerja med druţbeniki se urejajo z druţbeno pogodbo. 
 
V notranjih razmerjih nastane komanditna druţba s sklenitvijo druţbene pogodbe. Tu 
velja pogodbena svoboda. Zunanja razmerja nastanejo z vpisom v sodni register. 
Uporabljajo se tudi določbe o d.n.o., ki sem jih ţe navedla v 78. členu ZGD. 
 
D.n.o. je pravna oseba, zato je pogodba sestavni del predloga oziroma prijave za vpis v 
sodni register. Prijavo za vpis v register je treba vloţiti petnajst dni od sprejema 
pogodbe. Posle druţbe so upravičeni in dolţni voditi vsi druţbeniki, tudi prijavo vloţijo 
vsi druţbeniki. Vpis v sodni register ima konstitutivni pomen. Če so ustanovitelji sklepali 
morebitne pravne posle pred vpisom v sodni register, se odgovornost uveljavlja po 
pravilih pogodbe civilnega prava, ki nasploh velja za notranja razmerja druţbenikov. V 
register je treba vpisati tudi vse spremembe, ki se nanašajo na varnost pravnega 
prometa (sprememba članov druţbe, firma, sedeţ, zastopanje, prenehanje). 
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5.4.2 Družbena pogodba pri družbi z omejeno odgovornostjo 
Pri d.o.o. je druţbenikom dana moţnost sklenitve druţbene pogodbe v obliki 
notarskega zapisa ali na obrazcu. 
 
Druţbena pogodba pri d.o.o. (ZGD, 474. člen) 
 
1. Druţba se ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa 
ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki. Druţbeno pogodbo 
podpišejo vsi druţbeniki. Druţbeno pogodbo na obrazcu v fizični obliki druţbeniki 
podpišejo pred usluţbencem organa, ki opravlja naloge enotne vstopne točke, 
kot jih določa zakon, ki ureja upravni postopek (v nadaljevanju besedila VEM), 
kjer se druţba prijavlja za vpis v register, če pa jo točki VEM pošljejo po pošti, 
lastnoročne podpise overijo. Obrazec druţbene pogodbe v elektronski obliki, 
poslan po elektronski poti točki VEM ali registrskemu organu, mora vsak 
druţbenik podpisati z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. 
Način in postopek prijave druţbe za vpis v register na točki VEM predpiše 
minister za gospodarstvo. 
2. Če druţbeno pogodbo za katerega od druţbenikov podpiše pooblaščenec,  mora 
biti priloţeno druţbenikovo pooblastilo. Če je druţbena pogodba sklenjena v 
obliki notarskega zapisa, mora druţbenikovo pooblastilo potrditi notar, če pa je 
druţbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, mora biti druţbenikov 
podpis na pooblastilu overjen. Pooblastilo ni potrebno, če je zastopnik ţe po 
zakonu upravičen skleniti pogodbo o ustanovitvi druţbe v imenu druţbenika. 
3. mora vsebovati: 
- navedbo imena in priimka ter prebivališče ali firme in sedeţa vsakega  druţbenika; 
- firmo, sedeţ in dejavnost druţbe; 
- navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vloţka posebej, navedbo 
druţbenika za vsak osnovni vloţek in njegov poslovni deleţ; 
- čas delovanja druţbe, če je ustanovljena za določen čas; 
- morebitne obveznosti, ki jih imajo druţbeniki do druţbe poleg vplačila osnovnega 
vloţka, in morebitne obveznosti druţbe do druţbenikov. 
4. Če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni vloţek, se morajo v pogodbi 
ali prilogi, ki je sestavni del pogodbe, navesti predmet vsakega stvarnega vloţka 
posebej, znesek osnovnega vloţka, za katerega se daje stvarni vloţek, in 
druţbenik, ki je stvarni vloţek prispeval. 
5. Pogodba lahko poleg sestavin iz tretjega in četrtega odstavka tega člena vsebuje 
še druge sestavine. 
6. Minister, pristojen za gospodarstvo, predpiše obliko in vsebino pogodbenega 
obrazca. 
 
Ustanovitev d.o.o. poteka po sistemu normativnih pogojev. Druţba nastane z izpolnitvijo 
minimalnih zahtev. Izjava volje ustanoviteljev je vsebina pogodbe, ki je usmerjena v 
oblikovanje določene organizacije ter prevzem članskih obveznosti (vplačilo vloţkov). Na 
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ta način se oblikuje organizacija druţbe z omejeno odgovornostjo, to je njeni personalni 
in premoţenjski elementi. 
 
Več oseb ustanovi d.o.o. s pogodbo. Predmet te pogodbe je volja ustanoviteljev, da 
ustanovijo organizacijo in obseg njihove udeleţbe. Zato mnogi opredeljujejo to pogodbo 
kot organizacijsko, čeprav vsebuje tudi odločbe o pravicah in obveznostih udeleţencev. 
Pravna narava pogodbe je dvojna – po eni strani je to status organizacije, po drugi pa 
vsebuje določbe o izgradnji d.o.o., o razmerju druţbenikov do nje, opredeljuje poloţaj 
druţbenika, zlasti pravnoposlovno zdruţitev ustanoviteljev z opredelitvijo namenov, 
vloţkov in vnosom dogovorjenih vloţkov. ZGD – 1 določa pisno pogodbo v obliki 
notarskega zapisa. Izraz pogodba se uporablja tudi pri enoosebni druţbi, čeprav gre v 
resnici za enostransko izjavo. D.o.o. ima lahko statut, v katerem morajo biti predpisani 
elementi pogodbe. Zakon določa, da se d.o.o. lahko ustanovi tudi z druţbeno pogodbo 
na posebnem obrazcu v pisni ali elektronski obliki. V primeru, da je druţbena pogodba 
sklenjena na obrazcu, mora poslovodja k prijavi za vpis spremembe druţbene pogodbe 
v register priloţiti le prečiščeno besedilo druţbene pogodbe na novem obrazcu, ki se 
ujema s priloţenim sklepom. Tako bo moral biti registrski organ v primeru spremembe 
druţbene pogodbe, ki ne bo v obliki notarskega zapisa, še posebej pazljiv, saj bo moral 
preveriti, ali se spremenjene določbe druţbene pogodbe ujemajo s sklepi skupščine. V 
primeru, da bodo druţbeniki s sklepom o spremembi druţbene pogodbe določili nove 
sestavine, ki jih vsebina obrazca ne dopušča ali zajema, pa bo to pomenilo, da bo 
moralo biti prečiščeno besedilo druţbene pogodbe sklenjeno v obliki notarskega zapisa. 
Z nadaljevanjem projekta VEM, ki je ţe aktiven v okviru podjetnika se tudi v okviru 
d.o.o. ustrezno implementira vloga vstopnih točk VEM, kjer je mogoče izvesti formalnost 
v zvezi s podpisi in ustreznimi overovitvami druţbenih pogodb. 
Druţbeno pogodbo pogosto poimenujemo tudi statut, saj ne vsebuje le dolţniško-
upniških razmerij med druţbeniki, temveč vsa pravila, ki so potrebna za delovanje 
pravne osebe. Dolţniško-upniška razmerja nastajajo med druţbeniki in druţbo tudi med 
tistimi druţbeniki, ki pristopijo kasneje. Zato je druţbena pogodba pravni posel, vendar 
ni nujno, da je dvo ali več stranski, ker ima tudi organizacijske elemente in je zato 
pravni posel posebne vrste. Pomembno je, da se lahko uporabljajo pravila o 
izpodbojnosti in ničnosti pogodbe iz obligacijskega prava. 
Druţbeniki, ki nimajo poslovne sposobnosti, izjavljajo voljo prek zastopnikov. Ker gre na 
strani zastopanega za prevzem bremen, je moţno, da je izjava zastopnika vezana na 
poprejšnjo odobritev skrbstvenega organa. 
Za odstop od pogodbe ne veljajo pravila obligacijskega prava, temveč posebna pravila 
ZGD – 1 o prenehanju članstva in druţbe. Pravila obligacijskega prava veljajo za 
predpogodbo. 
 
Pri razlagi pogodbenih določb prevladujejo pravila jezikovne razlage, kjer se 
predpostavlja, da so druţbeniki dosegli polno soglasje volje. Če volja ni tako izraţena v 
pogodbi, se uporabljajo pravila teleološke interpretacije in tudi druga, zlasti pravila o 
izpolnjevanju pravnih praznin. Nezapisanih stranskih dogovorov ali pridrţkov 
posameznih druţbenikov ni mogoče upoštevati, temelji so zapisani v pogodbi, ta varuje 
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tudi interese tretjih (upnikov). Pri razlagi pogodb je treba uporabljati dokumente, ki se 
predloţijo registru in pripravljalne akte za ustanovitev. Posebej stroga pravila veljajo pri 
razlagi določb o pravicah tretjih (upnikov ipd.). Teh ni mogoče razlagati v njihovo škodo 
in mimo sicer uveljavljenih splošnih pravil o d.o.o. Uporablja se tudi sistemska 
interpretacija z ugotavljanjem medsebojne odvisnosti pogodbenih določb. 
Zakon zahteva enovito pogodbo, ki vsebuje z zakonom določeno minimalno vsebino, v 
primeru notarskega zapisa jo mora sestaviti notar, podpisati pa druţbeniki. Enotnost 
pogodbe razumemo tako, da je izpolnjena zahtevana vsebina, ni pa nujno, da je to 
enotna listina. Vsebinski del in pristopne izjave posameznih druţbenikov so lahko 
porazdeljene na več listin, ki jih lahko sestavijo različni notarji. Nujno pa je, da vse 
listine skupaj tvorijo enoten pogodbeni akt. Registrskemu sodišču je treba predloţiti vse 
posamezne listine oblikujejo enotno pogodbo. Glede na navedeno ni treba, da so vsi 
druţbeniki hkrati prisotni pri sklepanju pogodbe. Pravila o obličnosti pogodbe 
zagotavljajo, da je vsebina izjave volje jasno opredeljena, zlasti do tretjih. Notar mora 
udeleţence poučiti o posledicah, preizkusiti pa mora tudi zakonitosti pogodbe. Namen 
zahtevnih določb o obličnosti pogodbe je varovati udeleţence in omogočati jasnosti v 
pravnem prometu. Obličnost za celotno vsebino pogodbe, najmanj za minimalno, 
zahteva zakon. Če naj veljajo fakultativne določbe, morajo biti zapisane v pogodbi, saj 
sicer niso sestavni del pogodbe. Obličnost zahtevajo tudi predpisi lastninskih razmerij – 
vnos nepremičnine v druţbo zahteva izrecno pisno obliko, saj sicer prenosa ni mogoče 
vpisati v zemljiško knjigo. Posebnosti so v primeru elektronske pogodbe. 
Obveznosti druţbenikov, ki niso urejene v vsebini druţbene pogodbe in predstavljajo 
dolţniško–upniško razmerje, tudi ne povzročajo spremembe druţbene pogodbe. So 
samostojne pogodbe in zanje ne veljajo obravnavana stroga pravila o obličnosti. Take 
so npr. prodajne pogodbe, pogodbe o prepovedani ali dovoljeni konkurenčni dejavnosti, 
zlasti pa posojilne obveznosti druţbenikov. Za brezobličnost je odločujoče, da se s 
pravnim poslom ne regulirajo druţbeniška razmerja kot taka, pravice in obveznosti iz 
pogodbe ne izvirajo iz druţbeništva, praviloma bi take pogodbe z druţbo lahko sklepal 
vsak tretji. Med zahteve obličnosti pogodbe sodi tudi podpis pogodbe po druţbenikih 
(prvi odstavke obravnavanega člena). 
Pogodbo je mogoče spremeniti pred vpisom v register, vendar morajo druţbeniki to 
skleniti soglasno, potreben je notarski zapis. Za kasnejše spremembe, po vpisu v 
register, veljajo posebna pravila. Prenos osnovnega vloţka na drugega druţbenika 
pomeni tudi spremembo pogodbe. Poseben primer spremembe pogodbe je, kadar 
druţbenik umre in njegov deleţ preide na dediče. 
Posledica napak v zvezi z obličnostjo je ničnost pogodbe. Tu veljajo pravila iz 
obligacijskega prava. Če je zahteva po obličnosti kršena, druţbe ni mogoče vpisati v 
sodni register. Pomanjkljivosti pooblastilih štejemo za šepajoč pravni posel, kar je 
mogoče popraviti s predloţitvijo popolnega pooblastila. Potem, ko je d.o.o. vpisana v 
sodni register, je teţje uveljavljati ničnosti zaradi varnosti v pravnem prometu. ZGD – 1 
nima izrecne določbe o ničnosti pogodbe v sodni register. 
Izjemoma je mogoče uveljavljati pomanjkljivosti v pogodbi po vpisu v register, če 
obstajajo pomanjkljivosti v pristopni izjavi druţbenika: pogodba je popolnoma 
neveljavna, če zastopnik ni imel pooblastila, če je podpis ponarejen in če so kršena 
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pravila o varstvu poslovno nesposobnih oseb. Če so v pogodbi določeni pogoji ali roki, 
se po vpisu v register šteje, kot da niso zapisani. Pri opisanih napakah pristopne izjave 
se šteje, da ne učinkujejo, druţbenik ni pristopil, zato ni nastala obveznost po vnosu 
osnovnega vloţka. V takem primeru lahko seštevek preostalih vloţkov ne zadovolji 
zahteve zakona po minimalnem osnovnem kapitalu. Preostali druţbeniki morajo povečati 
osnovni vloţek, sicer bi bila pogodba nična. 
Tretji odstavek obravnavanega člena določa minimalno obvezno vsebino. Če ta pogodba 
ni zajeta, je sklenjen neučinkovit pravni posel in se ni mogoče dogovoriti, da bodo 
obvezni elementi urejeni z dopolnitvijo pogodbe. 
Fakultativna vsebina se najpogosteje nanaša na trajanje druţbe, dodatne obveznosti 
(pravice) druţbenikov do druţbe in obratno. Ni nujno, da se take določbe vnese v 
pogodbo. Praviloma štejemo, da je druţba ustanovljena za nedoločen čas, zato  
vnesemo posebno določbo le v izjemnem primeru. Če je druţba ustanovljena za določen 
čas, ni potrebno, da iztek opredelimo koledarsko, mora pa biti objektivno določljiv. 
Nekatere posebnosti o trajanju druţbe so lahko odvisne od v pogodbi urejenega 
izključevanja in izstopanja iz druţbe in če se druţbeniki dogovorijo za prenehanje 
druţbe. Odločanje o spremembi druţbene pogodbe je lahko poseben primer ogroţanja 
druţbe, zlasti če je zahtevano soglasje druţbenikov, pa ti tega ne doseţejo v temeljnih, 
pomembnih vprašanjih. Pri izpopolnjevanju razmerij veljajo pravila obligacijskega prava, 
zlasti generalne klavzule o poslovni morali. Fakultativne elemente lahko opredelimo v  
posebnih pogodbah, če imajo pomen upniško–dolţniških razmerij. 
Poleg obveznosti, da mora biti vnesen osnovni vloţek, se lahko druţbeniki dogovorijo o 
stranskih (izjemnih) obveznostih. Te obveznosti lahko zadevajo vse ali le nekatere 
druţbenike, velja tudi obratno pravilo, da so opredeljene posebne pravice (prednosti) 
vseh ali posameznih druţbenikov. Svoboda urejanja teh vprašanj  je pri d.o.o. široka, 
generalno je opredeljena v peti alineji tretjega odstavka obravnavanega člena. Prav s 
temi pravili pridobi d.o.o. poudarjene elemente osebe druţbe. Te obveznosti in pravice 
so razmerja med druţbenikom in druţbo in so druţbeniške narave (ne upniško–
dolţniške), so sestavni del poslovnega deleţa. Uveljavitev prednosti in obveznosti je 
obvezna vsebina pogodbe, v fakultativno vsebino pogodbe jih uvrščamo zato, ker ni 
nujno, da jih druţba uvaja. Med posebne pravice in obveznosti sodi ureditev 
odplačanega ali neodplačanega poslovodstva. Stranske obveznosti (pravice) so lahko 
določene pogojno ali vezane na določen rok. Stranske obveznosti so lahko v določenih 
primerih utemeljen razlog za izstop iz druţbe. S prenosom vloţka ali dedovanjem se 
lahko prenašajo tudi stranske obveznosti in pravice, zato je prenos stranskih pravic in 
obveznosti potrebno urediti v pogodbi. Posebna stranska obveznost je tudi prepoved 
(dovolitev) konkurenčne dejavnosti. 
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5.4.3 Družbena pogodba tihe družbe 
Pojem (ZGD, 158. člen) 
 
1. Tiha druţba nastane s pogodbo, na podlagi katere tihi druţbenik s 
premoţenjskim vloţkom v podjetje koga drugega (nosilcu tihe druţbe) pridobi 
pravico do udeleţbe pri njegovem dobičku. 
2. Nosilec tihe druţbe in en ali več tihih druţbenikov se o svojih razmerjih 
svobodno dogovarjajo in morajo pri njihovem uresničevanju ravnati tako skrbno 
kot pri lastnih zadevah. 
3. Nosilec tihe druţbe nastopa v pravnem prometu in je izključni nosilec vseh 
pravic in obveznosti iz poslovanja tihe druţbe. 
 
Tudi pri tihi druţbi je podana zdruţitev za dosego skupnega namena, zato gre za druţbo 
(osebno). Tiha druţba nima statusa pravne osebe. Nima lastnega premoţenja, gre za 
»notranjo druţbo«, v nasprotju z »zunanjo druţbo«, ki posluje s skupnim imenom v 
pravnem prometu. Tiha druţba kot celota ne opravlja trgovinskih poslov, tihi druţbenik 
je le udeleţen pri poslovanju nekoga drugega, in ta sam ne opravlja dejavnosti. Tiha 
druţba torej ne vstopa v pravni promet, zato je nujen pogoj, da glavni druţbenik 
opravlja gospodarsko dejavnost. Prav tako tihi druţbenik ne nastopa nasproti tretjim, 
obstoja le »notranje« razmerje nasproti glavnemu druţbeniku. 
 
Pri tihi druţbi gre za določeno obligacijsko razmerje; nastane s pogodbo med osebno in 
kapitalsko druţbo ali samostojnim podjetnikom posameznikom kot nosilcem tihe druţbe 
ter fizično ali pravno osebo kot tihim druţbenikom, na podlagi katere tihi druţbenik s 
premoţenjskim vloţkom v podjetje koga drugega, nosilca tihe druţbe, pridobi pravico do 
udeleţbe na njegovem dobičku. 
Osebna in kapitalska druţba imata lahko poljubno število druţbenikov. V nasprotju s 
tem pravilom ima tiha druţba le dva druţbenika – glavnega in tihega druţbenika. Glavni 
druţbenik lahko oblikuje več tihih druţb, torej z vsakim tihim druţbenikom oblikuje 
posebno tiho druţbo. 
Glavni druţbenik lahko ţe od začetka hkrati z več tihimi druţbeniki sklene razmerja, kjer 
prihaja do različnih pravnih konstrukcij. Kljub hkratnemu sprejemu tihih druţbenikov v 
eni sami pogodbi nastane toliko tihih druţb, kolikor je tihih druţbenikov. Moţno je, da 
več tihih druţbenikovo ustanovi druţbo civilnega prava, in je taka druţba kot celota tihi 
druţbenik. Ob splošnem načelu o pogodbeni svobodi se tolerirajo primeri, da se z eno 
pogodbo uredi razmerje med glavnim druţbenikom in več tihimi druţbeniki, ne da bi ti 
poprej oblikovali druţbo civilnega prava, kar je zlasti značilno za atipične tihe druţbe. V 
takem primeru pa se ţe močno pribliţujemo komanditni druţbi z enim komplementarjem 
ter več komanditisti. Če se več tihih druţbenikov zdruţi v druţbo civilnega prava, se 
šteje, da gre za enega samega tihega druţbenika. 
Če nekdo kot tihi druţbenik sklene pogodbo z več glavnimi druţbeniki, potem obstaja 
toliko pogodbenih razmerij, kolikor je glavnih druţbenikov. Razmerje tihe druţbe lahko 
nastane tudi med zakonci, vendar je v takem primeru po nemškem pravu potrebna 
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poprejšnja razdruţitev skupnega premoţenja, saj sicer lahko nastopi spor o obsegu 
premoţenja glavnega druţbenika, ki jamči nasproti tretjim. 
Ni treba, da je pogodba o ustanovitvi pisna. 
Pogosto je tiho druţbo teţko razločevati od posojilnega razmerja, kjer je posojilodajalec 
udeleţen na dobičku; podobne teţave nastopijo pri delovršni pogodbi, če bi bil 
delojemalec udeleţen na dobičku. Če je v teh primerih predvidena tudi udeleţba na 
izgubi, je lahko pri tihi druţbi izključena. Temeljni opredelilni element je skupen namen. 
V pravnem smislu je tiha druţba podana, če je med glavnim druţbenikom in nekom 
drugim (tihim druţbenikom) sklenjena pogodba, po kateri je ta drugi udeleţen v 
trgovski dejavnosti s premoţenjskim vloţkom, ki v celoti preide v premoţenje glavnega 
druţbenika in ta vodi poslovanje, na ustvarjalnem dobičku pa je tihi druţbenik udeleţen. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Razmerje gospodarskih druţb in druţb civilnega prava ureja pravo druţb. Sodobno 
pravo se tako ukvarja s pravnim statusom druţb in zdruţenj zaradi določenega cilja ter z 
obligacijskimi kooperacijskimi razmerji. Pravo druţb je tako v bistvu del civilnega prava, 
vendar pa v  zakonodajah vseh drţav praviloma obstajajo posebne norme, ki urejajo 
poloţaj gospodarskih subjektov. Tako je pravo druţb v drugih pravnih sistemih 
primerljivo z našim statusnim gospodarskim pravom. 
 
Obseg in značilnosti sodobnega gospodarskega prava določajo vsebina, poloţaj in 
značaj te pravne panoge v pravnem sistemu. 
 
Pri gospodarskih druţbah in delovanju njihovih subjektov za urejanje njihovega statusa 
je najpomembnejši vir ZGD, iz katerega sem vse skozi izhajala. Pri druţbah civilnega 
prava pa iz OZ. 
 
Tako ZGD ureja statusna – korporacijskopravna vprašanja pri ustanavljanju in 
poslovanju gospodarskih druţb, ki so opredeljene kot pravne osebe, ki na trgu 
samostojno opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. S sprejetjem 
tega zakona je bil tako uresničen eden najzahtevnejših zakonodajnih projektov v novi 
Sloveniji, saj je z njim zapolnjena pomembna praznina v pravni ureditvi gospodarskih 
subjektov in dana na voljo moderna zakonodaja za status pravnih subjektov, ki se 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, po vzoru ne samo razvitih drţav Zahodne Evrope, 
ampak tudi drugih drţav s trţnim gospodarskim sistemom. 
 
Druţbe civilnega prava niso pravne osebe, so le oblike, ki so podobne pravnim osebam 
– societeta. To je druţba kjer več oseb zdruţi delo in / ali premoţenje za dosego nekega 
skupnega namena. Primer: dva študenta se odločita, da bosta skupaj kupila avto, in 
privarčujeta skupni denar in s tem skupnim denarjem kupita avto. Njun cilj je tako 
nakup skupnega avta. Bistvo je, da tukaj ne gre za dejavnost, kot bi šlo pri 
gospodarskih druţbah. 
Societeta je tako pomembna v zvezi z gospodarskimi druţbami, saj ZGD določa, da se 
za gospodarske druţbe do pridobitve statusa pravne osebe uporabljajo pravila o druţbi 
civilnega prava v tako imenovani civilno druţbeni pogodbi, ki je urejena v OZ. Druţbena 
pogodba civilnega prava pa je bila pred tem urejena v občinskem drţavljanskem 
zakoniku iz leta 1811. 
 
Če si na koncu zastavim vprašanje, zakaj sploh obstajajo gospodarske druţbe? Kaj je 
njihov namen? Na videz nepomembno in nadvse enostavno vprašanje, odgovor pa je 
odvisen skoraj od vsega kar se dogaja v sistemu vodenja in upravljanja gospodarskih 
druţb. Vprašaje je prav toliko ekonomsko kot pravno ali pa sociološko, zgodovinsko, 
politično in filozofsko. Tako mora pravilno funkcionirati ne le gospodarska druţba kot 
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taka, ampak celotno gospodarstvo. Da bi delovanje gospodarstva potekalo tako kot 
mora, to regulira pravni sistem v drţavi z raznimi zakoni, statuti, akti … 
 
Za katero obliko gospodarske druţbe se odločimo, je v velik meri odvisno od namena 
ustanovitve druţbe. Nekako lahko rečem, da ima prevladujoči namen gospodarske 
druţbe v posameznem okolju izjemno močan, ţe kar prevladujoči vpliv na vsakodnevne 
odločitve menedţerjev. 
 
Druţbena odgovornost gospodarskih subjektov je, da maksimirajo dobičke. 
Namen gospodarske druţbe, ki bo prevladovala v 21. stoletju, bo moral biti druţbeno 
legitimen in sprejemljiv, povzročati bo moral sproščanje skritega človeškega potenciala, 
ustvarjati večjo dodatno in skupno vrednost in enako uspešno ter neokrnjeno 
funkcionirati po celotnem globaliziranem svetu tudi med mreţami številnih kulturnih in 
nacionalno zgodovinskih ovir. Le ene vrste namen bo lahko udejanil vse naštete zahteve 
– postavitev zadovoljevanja potreb trga na prvo mesto ob sočasnem visokem 
razumevanju potrebe zaposlenih po razvoju in njihovem zadovoljstvu. 
 
Tako sem skozi celotno diplomsko nalogo spoznala prednosti druţbenih pogodb, kdaj 
lahko uporabimo druţbeno pogodbo civilnega prava in kdaj druţbeno pogodbo 
gospodarskega prava. Pri sklepanju takšnih pogodb je potrebno ravnati z ustrezno 
skrbnostjo. Pri tem sem pri gospodarskih druţbah primerjala pogodbe k.d., d.o.o. in tihe 
druţbe in ugotovila, da se ZGD v določenih členih sklicuje na druţbeno pogodbo 
civilnega prava. Tako da večina podlag in dopolnitev izhaja iz civilnega prava. 
 
Večinoma sem se ukvarjala z zakoni in predpisi, ki urejajo vse od same ustanovitve 
druţbe, njene organiziranosti, dejavnosti, namena druţbenikov, pravnih razmerij, ki 
vladajo med druţbeniki, do premoţenja v druţbah in prenehanja druţb. In tako  
spoznala, da  zakoni med sabo lahko dopolnjujejo. Skozi leta so se zakoni prav tako 
spreminjali in dopolnjevali. ZGD je bil v trinajstih letih osemkrat noveliran, predvsem 
zaradi usklajevanja slovenskega pravnega reda s pravom EU. Še vedno pa je temeljni 
pravni vir gospodarskega statusnega prava, podobno kot za druga pravna področja 
Ustava RS, ki določa, da je gospodarska pobuda svobodna. Prav tako se je tudi OZ skozi 
leta spreminjal, saj so se tako razvila in uveljavila sodobnejša spoznanja o vsebini in 
uporabi posameznih institutov obligacijskega prava. 
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